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Acogido á la franquicia é inscripto como correspondencia de segunda clase en la Oficina de Correos de la Habana. 
E s a 
D E H O Y 
M a d r i d , Febrero 2? 
CKTSIS P A R C I A L 
En vis ta de l a s d i f icuUades que 
ofrece l a a p r o I > a c i ó u en é l Congf réso 
¿e l d i c t amen de l a C o m i s i ó n m i x t a 
sobre e l p royec to d e L e y r e f o r m a n d o 
el sistema a rance la r io , h a p resen tado 
la d i m i s i ó n el m i n i s t r o de H a c i e n d a 
^lon A m ó s Sa lvador Salvador . 
E l s e ñ o r M o r e t h a hecho g randes 
esfuerzos pa ra c o n j u r a r l a c r i s i s , pe -
f o s u l abor ba r e s u l t a d o i n f r u c t u o s a 
por la pers i s tenc ia de l m i n i s t r o de 
Hacienda en hace r i r r e v o c a b l e su d i -
mis ión . 
CAJONEO 
| | E 1 vapor m o r o T i t r k c o n t í n i i a ca-
lzoneando la f a c t o r í a de M a r Ch ica y 
los aduares de las k á b i l a s f r o n t e r i z a s 
^ M e l i l l a . 
POLICIA ESPECIAL 
E l P res iden te d e l Consejo de M i -
nistros h a dado l e c t u r a c u e l C o n g r e -
so a u n proyec to de Ley c reando u n 
cuerpo especial de p o l i c í a en B a r c e -
lona. 
El Senado aprobó, hace ya bas-
tante tiempo, un pro3-ecto de ley 
autorizando al Ejecutivo para 
enajenar, previa fijación pericial 
del precio, y siempre que el Es-
tado no la necesite, una parcela 
de terreno de las antiguas mura-
llas, al Casino Español de la Ha-
bana. 
Y el Senado aprobó ese proyec-
to de ley por unanimidad y casi 
sin discusión. 
En cambio la Cámara se ha 
opuesto ayer á su aprobación. 
;.Por qué? ¿Por odio al Casino? 
De ninguna manera. El señor 
Portuondo declaró que al comba-
tir el proyecto no miraba al pa-
sado, sino al presente. 
El proyecto fué combatido, 
más ó menos directamente, por 
los señores Portuondo, Govín y 
Cué, porque á dichos señores re-
presentantes, todos más ó menos 
moderados, como dijo con mucha 
oportunidad el señor Sarrain, no 
les inspiraba confianza el Ejecu-
tivo. 
Lo cual da una idea comple-
ta y acabada del sentido político 
y de la disciplina de la mayoría 
moderada y nacionalista. 
Y que no valen excusas ni pro-
testas póstumas; porque todo el 
mundo sabía que el Ejecutivo, y 
principalmente el Sr. Presidente 
de la República, deseaba que, sin 
dilaciones, se aprobase el proyec-
to. 
Y respecto á la posibilidad y á 
las condiciones de la enajenación, 
el Senado entendió que debía con-
ceder una amplia autorización al 
Ejecutivo. 
A lo cual no se opuso ni el 
exmarqués de Santa Lucía. 
Esa gloria quedaba reservada 
para algunos de los amigos que 
el Gobierno tiene en la Cámara. 
Otra prueba de que tenía razón 
Villergas al decir que este es el 
país de los viceversas. 
Un periódico uitramoderado 
vio con extrañeza que los perio-
distas se trataban con los jesuítas 
y los encontraban tan amables 
como sabios. 
Y un periódico ultraradical se 
expresa hoy de esta suerte: 
No deben olvidar los siboneyes sabios, 
que son ó aparentan ser enemigos del 
clero tradicional, que no es por cierto 
muy pura la libertad que no consiente 
que la Iglesia entre con el derecho natu-
ral de su propia conservación y defensa, 
á formar parte de la vida moderna, no 
solamente porque donde quiera que hay 
un hombre, hay un derecho vivo, y 
donde quiera que exista una agrupa-
ción, sea religiosa, social y política, 
hay un fuero igual al de los demás, 
que tiene que ser respetado, sino tam-
bién porque es cosa ya definitivamente 
juzgada y resuelta que es ficticio é ima-
ginario ese antagonismo, de queta nto 
se ha escrito y hablado, entre la liber-
tad "y la Iglesia. 
Hubo un tiempo en que estuvo de 
moda hablar mal de todas las religio-
nes, y que bastaba apuntar uu discur-
so, ó un artículo agresivo, contra el cle-
ro alto ó bajo, para que las gentes le 
discernieran el t í tulo de sabio, demó-
crata, eminente, altruista, etc.; pero 
cuando esas mismas gentes observaron 
que los que más obstinadamente comba-
tían á la Iglesia, reconciliábanse al fin 
con ella en sus postreros instantes, todos, 
por acuerdo expreso ó tácito, llegamos 
á la conclusión de que la Iglesia es im-
perecedera, y de que Dios está en to-
das partes con los mismos que lo niegan, 
y por cima de los sabios, auténticos ó 
íalsiíicados, y de los que á mayor al-
tura humana se encuentran colocados. 
Así se expresa E l L ibe ra l . 
¡.Buena lección para el órgano 
moderado! 
Centenes á S6.20 
Luises á $5.C 
Escudos á $ 2.50 
Ss admiten por este valor en plata 
gastando todo el importe en mercancías 
al contado. 
También se ofrecen muchas gangas. 
Cintas tafetán 22 ? 0.15 es. vara 
Burato seda colores 0.55 ,, 
Tafetanes colores 0.80 
Tafe ta linas clase extra 0.55,, ,, 
Guantes cabritilla frescos... 1.00 „ par. 
Id. de seda largos 1.00 
Ñipe seda colores 0.45 „ vara 
Gasa, de seda 0.30 ,, 
Serpentinas y confetti muy baratos. 
Todo nuevo y en llamante estado. 
• 9 5 
Galiano y San Miguel. 
XÓTA. Se pliega Acordeón. 
c 410 
En el Japón se ha visto con agrado 
la aproximación anglo-francesa, y la 
prensa de Tokio ha emprendido una 
campaña para que el gobierno estreche 
en lo posible sus relaciones de amistad 
con Francia. 
M . Tokegochi, miembro eminente 
del parlamento japonés, ha dicho que 
Francia tiene motivos más que funda-
dos para recelar de la influencia ale-
mana en la China meridional; y como 
la ambición de los alemanes es dema-
siado visible, y el hacer de las Caroli-
nas una buena base naval ó la compra 
á Holanda de la isla de Java, sería un 
peligro muy serio para las posesiones 
francesas en aquella región, de aquí la 
necesidad de que Francia nna sus fuer 
zas á las del Japón é Inglaterra con 
objeto de hacer frente : i la egoísta po-
lítica alemana, sobre totio en estos mo-
mentos tan críticos. 
^ I ^ o falta razón al eminente tribuno 
japonés; pero altamente preocupado el 
gobierno de Francia con la cuestión 
africana y teniendo por necesidad que 
sufrir nn compás de espera su política 
exterior, hasta saber .10,8 rumbos del 
nuevo Presidente de la Eepública, es 
probable que dedique sus esfuerzos á 
los horizontes argelinos y que trate de 
evitar el peligro que tan próximo á ca-
sa tiene, antes de ocuparse de sus po-
sesiones de Asia. 
Sin embargo, golpe mortal sería pa-
ra Alemania el tropezar, en un caso da-
de, con la triple alianza anglo-franco-
japonesa, que pudiera dar al traste con 
los planes del Kaiser alemán y hacer 
bajar un tanto las altivas guías del bi-
gote de Guillermo II . 
TELEQUINO. 
P A T I L L A S A L O W B Y I i E K 
Hemos visto por ahi algunas personas 
que tienen el mal gusto de usar patillas 
á lo Weyler. Por estética y por patrio-
tismo deben afeitarlas inmediatamente 
con la máquina "Star". Las remitimos 
por correo á todas partes. "Los Ameri-
canos", Muralla 119. 
SUPLICANDO 
JS \ á la luz del derecho, n i á la luz 
de la moral, puedo explicarme la gra-
cia de la amnistía. 
Es esa una facultad que los Gobier-
nos se atribuyen arbitrariamente, obe-
deciendo siempre á un interés político; 
tratando de subsanar tal vez sus pro-
pios yerros y enmendar sus propias in-
justicias; pero sin capacidad n i lógica 
para hacerlo. Si una amnistía significa 
que el Poder Público se equivocó, anú-
lese, suicídese el prevaricador; pero no 
vulnere la ley, castigando sin razón ó 
perdonando sin facultades, para seguir 
representando la justicia social. 
Los Gobiernos no castigan faltas que 
á sus hombres sé les antojen tales, sino 
que lo son contra las instituciones que 
ellos representan. Los jueces no penan 
á su capricho, no acusan obedeciendo 
á sus personales inspiraciones: ejercen 
un ministerio en nombre de la entidad 
social. 
No son los Tribunales meras reunio-
nes de personas, instituidas per se en 
juzgadoras del age no proceder: de-
ben ser manifestaciones tangibles de la 
justicia nacional. 
Si la ley porque se rige un país dice 
que tal delito merece tal represión, ni 
Ejecutivo, n i Legislativo, ni nadie, 
puede honradamente suspender los pre-
ceptos legales en favor de unos ciuda-
danos, cuando antes han sido castiga-
dos otros ciudadanos, y después segui-
rán siéndolo otros, por idéntico moti-
vo. Para establecer ese privilegio, ne-
cesitaría la sanción de un plebiscito, la 
expresa autorización de la conciencia 
pública. 
Pienso, además, que la pena no es 
una venganza social, sino una precau-
ción, un poderoso elemento de defensa. 
Xo se encierra ó se mata á un hombre, 
porque ello indemnice del mal que hi-
zo; sino para que no vuelva, en algún 
tiempo, ó jamás, á trastornar el orden 
social. 
Y yo pregunto ¿con qué derecho se 
prescinde de esa precaución y se aban-
dona esa defensa, soltando al asesino y 
al ladrón, para que roben al honrado y 
maten al inocente? 
La ejemplaridad del castigo es otro 
mito. Lo único cierto es que el que evi-
ta la ocasión evita el peligro. Y el cri-
minal recluido deja de ser peligroso. 
Podrá el Legislador, que es el Go-
bierno en las Repúblicas democráticas, 
declarar lícito hoy lo que hasta ayer 
fué punible; lo que no puede es dispo-
ner intermitencias en la aplicación del 
Código, echando á la calle á un reo, y 
dos horas después mandando á presidio 
á otro por el mismo delito. 
E l perdón, como la pena misma, es 
irritante cuando se ejerce de manera 
arbitraria y caprichosa. 
Debe ser cosa triste cargar cadenas 
hoy, por un deiito que ha sido perdo-
nado al que lo cometió la víspera. 
Y si bajo el punto de vista de los in-
tereses políticos, si por consideraciones 
ocasionales que el jurista no pudo pre-
ver, que no creyó deber apreciar, las 
Cámaras abren la puerta de la prisión 
á los que delinquieron, perdonados 
sean todos los que igual daño causaron 
á la moral pública, altos ó bajos, fun-
cionarios ó simples ciudadanos. 
No comprenderé nunca que sea me-
nos culpable el que robó un peso que 
el que robó mil . Acaso aquel peso era 
toda la fortuna de un mísero; acaso es-
tos m i l sean un grano de anís para el 
opulento. No me satisface la teoría de 
que la falsedad sea menor, cometida 
por un particular que por un ciudada-
no cualquiera. Lo apreciable es el ta-
maño del perjuicio causado; lo casti-
ga ble, la intención perversa. 
Si ejercía cargo público el infractor, 
no se le vuelva á emplear después de 
cumplida su pena, para apartarle de la 
tentación de delincuencia. 
Pero que muera en presidio el que 
estafa diez pesos, y se pasee ufano el 
que estafó la voluntad popular y pros-
t i tuyó las costumbres públicas, me pa-
rece un anacronismo. 
Fraude más v i l es el de la urna elec-
toral, que el de lá Caja de una Compa-
ñía; falsedad más indigna la que despo-
ja á nn ilustre de su derecho de elegido 
por el pueblo, la que mata los estímu-
I 0 3 y ahoga las esperanzas de un bueno, 
la cue priva á la patria de un legisla-
dor honrado, que la que cobra un pa-
garé contra el millonario usurero. 
Y ah í están, contentos y celebrados, 
los suplantadores del sufragio popular. 
Ocurr ióme todo esto, leyendo la ins-
tancia que varios condenados del presi-
dio dirigen al Congreso, en solicitud de 
que se les aplique la ley de amnis t ía re-
cientemente votada. 
Nueve hombres, padres de familia, 
pecaron siendo empleados; por eso, por-
que eran hombres. 
Dos eran jueces municipales; esos 
jueces que el Estado nombra, sin suel-
do, para que cojan y á quienes luego 
condena, esos á quienes obliga á traba-
jar, á contraer responsabilidades, á ad-
ministrar justicia sin darles de comer, 
y á quienes pena porque no se dejan 
morir de hambre; otro fué adminis-
trador de Correos; otro escribiente, y 
así los demás. 
Yo no les disculpo; creo que el hom-
bre debe ser probo en todas las ocasio-
nes. Celoso de la moral y devoto de la 
más estricta honradez, pienso que debw 
llegarse á todo: al hambre, á la emigra-
ción, á la limosna, antes que á las puer-
tas de la Cárcel. 
Pero si el Código ha sido barrenado 
para llevar la paz á cien familias, ba-
rrénesele para favorecer á nueve más, 
que también de Dios son hijas. 
Los detalles de la queja, los funda-
mentos de la súpl ica de esos condena-
dos, conmueven el alma y nos vuelven 
una vez más contra las desigualdades 
sociales. 
Por un pase de tránsi to de bueyes, 
que serían robados, 14 años de cadena; 
para un administrador de Correos, cu-
ya falsedad originó un quebranto de 
peso y medio, 10 años de presidio; un 
inspector escolar, que ve á sus co-reos 
salir en libertad, y él solo carga la pe-
na, porque ganaba sueldo; funcionarios 
de policía judicial que, alegando defen-
sa propia, hieren á los que iban á cap-
turar; bien castigados estaban por los 
Tribunales. 
Pero eso, cuando delitos idénticos 
ó mayores no sean perdonados en nom-
bre de la moral social, por quienes tie-
nen grandísimo deber que cumplir: el 
de la equidad. 
At réveme i l suplicar ál Congreso que 
acoja la súplica de esos infeliees, y les 
restituya á sus hogares, donde afligidas 
esposas é inocentes hijos sufren miseria 
y vierten constantes lágrimas. 
Y después que haya sido torcida una 
vez la vara de la justicia cu favor de 
—La tienda de la Habana 
mejor surtida, 
la que á ftlás bajos precios 
todo liquida, 
la que impone las modas, 
;,cuál es, Dorila? 
—t\Oü(ú ha de ser? La hermosa 
FILOSOFÍA. 
JUAN BUSCÓN. 
LA OPINION GENERAL ha dictado ya sn fallo, y dice: LA PLUMA IDEAL, DE WATERMAN, es la mejor del imnido. Ninguna la iguala 
en suavidad ni en duración. La deben usar los médicos, los abogados, los corredores, los comercianíes, etc., etc. De venta en Gasa de Wilson, 
c274: 
COMPAÑIA DE ZARZUELA 
HOY A L A S OCHO; 
l a s nueve: 
2091 
1. SL Sí 3 3 L O O l 3 L O S 
Enseñar al que no sate. 
Enseñar al que no sabe. 
8 F 
¡¡Verá 7. muy lie 
Si compra ESPEJUELOS con 
PIEDRAS del BRASIL de P 
L a C a s a de Optica que 
más lentes vende. 
' SURTIDO SIN IGUAL 
E n p rec ios N O H A Y quien compita. 
NOTA.—No tenemos n i n g ú n agen te n i v i a j a n t e , 
c 305 2 P 
CAPAS SE A G U A 
á precios de fábrica. 
Si está V. á bien con su 
dinero y quiere comprar un 
buen 
A L I ^ Ü C S Ó una buena 
Montura 
de calidad superior y por mó-
dico precio, pase por 
M. m i m m 
Imootencia.- - P é r d i -
das s e m i n a l e S n — E s t e -
rilidad.- Venéreo.--S8-
ffilis v Hernias ó oue-
braduras. 
Lon&ultasde 11 a l v de3 al . 
4:9 H A B A S A 4 9 
MEDICO-HOMEOPATA 
Especialista en oaíermedadea de las Sras. y 
de los niños. 
Cura las dolencias llamadas aairúrgicas sia 
necesidad de OPERACIONES. " 
Consultas de una á tres.—Gratis para loa po-
bres.—Teatro Payret, por Zulusta. 
C 411 155-19 F 
E S I N F A L I B L E 
1 frasco 25 cts.—De venta en toda» as boti 
cas Y Dr. Herrera, Cuba 85. 
La fábrica de camas y bastidores L A COM-
PETIDORA, de Ramón Portas, Angeles nú-
mero 15. Se realizan 1.500 camas de lo más 
moderno en hierro y madera, desde |5 hasta 




medades de Señoras.- -Ooasulías de 12 a 2, San 
Lázaro 246. Teléiono 1842. C 203 26 Já 
(LA FUNDADORA) 
para toda clase de maquinaria; es la mejor y la más barata. 
La gastan los FeiTocarriles, Tranvías, Ingenios, Talleres, Fá-
bricas de Jabón, etc. 
Se vende en las Ferrete rías; , y el deposito general en 
Muralla 1 4 — S . D í a z y C o m p a ñ í a . 
2444 15t-21 
La Fábrica de flgarros 
Da un reloj de pared por 275 cupones. 
Tin reloj, sistema Eoskopf, con paisajes de la Habana, por 350 cupones. 
Un cuadro, paisaje, por 150 cupones. 
Una bonita papeiera-almauaque por 20 cupones. 
Habana 8 5 , 
y conseguirá lo que desea. 
Hay en existencia todo lo 
que pueda desearse en Tala-
bartería. 
. c379 do, 15 P . 
Hacemos presente á nuestros favorecedores que dada la aceptación que han tenido las papeleras no 
nos comprometemos á dar más que las que quedan en nuestro poder de las 50.000 que hemos recibido. 
Sucesores de J U A N L O P E Z , Dragones 4 y 6, Habana. 
• 
Admirable remedio. 
Para neuralgias, Dolores de cabeza, Reumá-
ticos, de Oido?, de muelas, de Ijada, etc. Su-
perior á la FENACETIríA y la ANTIPIÍlIXA. 
1 sobre 5 cts.—De venta en todas la? b )• ica ; 
y Dr. Herrera, Cuba Sí. • 
EN DROGUERÍAS Y BOTICAS 
la CmíiTa fi£otóaiiie; 7 B&coétit imte 
Se cura radicalmente con oJ Jarabe y los 
cigarros antiasmáticos del 
Dr. Herrera. 
.Jarabe SI, cigarros 30 centavos.—De venta ou 
todas las boticas y Dr. Herrera, Cuba núm 5i 
C-251 1 F 
I 
T A R J E T A S • D 
•surtido n í a s completo y c l eyante qítt 
i''-(sel m o d a p a r a S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s , 
OBISPO 35. 
i se h a visto h' is ta e1, f i i a , rí pn&ví'fH uvitij r e c l u o i f i i á 
t i m b r a d o e n re l ieve c o n c a p r i c h o s o * mouof/ramrts, 
Cambia y ¿/Souza> 
alt 8 F 
TELEFONO 675. 
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todos, qne uo vnelva á usarse arbitra-
riamente de la facultad esa, que lesiona 
e! interés social. 
Dios mismo no sería Dios, si fuera 
injusto. . 
DE 
y DE [OS ES [ O W 
Poco antes de las seis de la mafiana 
de ho}-, según se había anuniíiado, hizo 
su entrada en la rada habanera, el va -
por correo americano Mascotlc, condu-
ciendo á su bordo, al nuevo Ministro 
dé los Estados Unidos Mr. Morgan y 
á los esposos Mr. y Mir . Lotigworth. 
En la lancha Habanera pasaron á bor-
do para dar la hienvenida á tan dist in-
guidos viajeros, los Ayudantes del Pr«-
sidente de la República, Capitanes cár -
denas y Poey, el Secretario de la Le -
gación Americana, Mr. Slueper, el 
Cónsul de la misma nación, Mr. Stein-
hart, el Inspector General del Puerto 
Sr. Yero Miniet, el Presidente del Club 
Americano Mr. Vanghau.y el represen-
tante de la Prensa Asociada de los Es-
tados UnidosMr. Emfiry. 
También en la lancha ¡uangelína pa-
saron á bordo del Mascotle los repre-
sentantes señores Govín, Boza, Eonts 
Sterliug ( I ) . Carlos) y Portuondo, co-
misionados por la Cámara para saludar 
á los esposos Longvrorth, acudiendo 
así mismo ;í la esplanada de la Inspec-
ción del Puerto el Senador señor Mar-
qués de Santa Lucía y otras personas 
que no llegaros á tiempo para tomar la 
lancha. 
En el remolcador Balboa, que estaba 
engalanado con banderas cubanas y 
americanas, fué á bordo una nutrida 
comisión del Club Americano estable-
cido en esta capital, disparando en el 
trayecto desde el muelle de Caballería 
al vapor Mascoite gran número de pa-
lenques y voladores. 
A nombre del Presidente de la Re-
públ ica dió la bienvenida al nuevo 
Ministro de los Estados Unidos el ca-
pi tán ayudante señor Poej', saludando 
á los esposos Longvrorth el capitán ayu-
dante señor Cárdenas. 
El señor Covín fué el encargado de 
dar la bienvenida, á nombre de la Cá-
mara de Representantes, á los referidos, 
esposos, hijos del gran amigo de Cuba, 
Mr. Roosevelt, y deseándoles que su 
estancia en el país les sea sumamente 
grata. También saludó el señor Govín 
al d iplomático americano Mr. Morgan. 
Los esposos Longworth se trasladaron 
á la lancha llrbanera, en compañía del 
capi tán Cárdenas; y el Ministro Mr. 
Morgan á la lancha Evangelina, en 
unión del Secretario de la Legación 
americana Mr. Sleeper, del Cónsul Mr. 
Bteinhart y del Ayudante señor Poey, 
dir igiéndose todos á la esplanada de la 
Inspección general del Puerto, por don-
de desembarcaron. 
En un flamante automóvil Renault, 
propiedad del Presidente del Banco 
Nacional de Cuba, Mr. Vaughan, to-
maron asiento Mr. Morgan y el matri-
monio Longworth-Roosevelt, marchan-
do con dirección á la espléndida Quin-
ta de Hidalgo, en Marianao, antigua 
residencia de Mr. Squiera, que ha sido 
arrendada por el nuevo Ministro de 
los Estados Unidos. 
Seguía á este automóvil otro condu-
ciendo á los fiecretarios de los distin-
guidos huéspedes y á sus criados. 
A l montar Al ic ia en el automóvil, le 
fué entregado un precioso ramo de flo-
res, obsequio de D'? Pilar Samoano de 
Toro. 
Poco después de haberse dirigido á 
la Quinta de Hidalgo el nuevo Minis-
tro y los citados esposos, el señor Pre-
sidente de ia República comisionó á su 
ayudante, el capitán Cárdenas, para 
que los invitase al baile que esta no-
che se efectuará en Palacio. 
Los invitados han prometido concu 
r r i r . 
Esta tarde, á las dos y media, visi-
ta rá Mr. Morgan al Secretario de Es-
tado. 
Después i rá el señor O F a r r i l l á sa-
ludar á los esposos Longworth. 
Estos permanecerán una semana en 
Cuba. 
E l DIARIO DE LA MAKINA envía 
desde estas columnas un afectuoso sa-
ludo al representante de los Estados 
Unidos y al distinguido matrimonio. 
ÉL SENADOR LAZO 
Por E l Liberal de esta mañana, nos 
hemos enterado del regreso de nuestro 
querido amigo el señor don Manuel La-
zo, eeloso Senador por Pinar del Rio, 
donde es tan popular y querido. 
El señor Lazo había ido á los Estados 
Unidos para asuntos relacionados con 
su importante almacén de tabaco en ra-
ma, y con el propósito, además, de pa-
sar nnos días al lado de sus hijos Luisa 
y José que reciben educación en la ve-
cina Repúbl ica . 
Reciba el querido amigo nuestro más 
afectuoso saludo. 
DELEGACIÓN SOLICITADA 
ísuestro distinguido amigo D. Secun-
dino Baños, Presidente de la importan-
te Sociedad Centro Gallego de la Ha-
bana, recibió ayer una instancia sus-
crita por setenta comprovincianos suyos 
residentes en Cienfuegos, solicitando 
que dicha Sociedad establezca en la 
Perla del Sur una delegación. 
Xos consta que el señor Baños dará 
cuenta de la instancia en la primera se-
sión que celebre la Junta Directiva del 
Centro, para que aquella resuelva lo 
qne estime más acertado acerca de la 
peticióu de referencia. 
TOMA D E POSESION 
En atento B. L . M. nos participa el 
señor don Francisco Busquet y Ruiz 
que ha tomado posesión del cargo de 
Presidente del Centro de Detallistas de 
la Habana, para el que fué electo en la 
Asamblea celebrada el 24 de Enero úl-
timo. 
Agradecemos la atención del señor 
Busquet y Ruiz y le deseamos el mayor 
acierto en el desempeño de dicho cargo. 
LA DAXDA D E A R T I L L E R I A 
Esta mañana regresó de Camagüey 
la banda de música del Cuerpo de Ar-
til lería. 
KN LSO D E L I C E N C I A 
El señor don Enrique Céspedes y 
Bocio, Alcalde Municipal de Gibara, 
salió para Holguín en la mañana del 
día 17, desde donde se dir igirá á Ca-
magüey, su pueblo natal y en el qne 
pasará la temporada de quince días de 
licencia que le ha sido concedida. 
Se ha hecho cargo interinamente de 
la Alcaldía el primer teniente de A l -
calde señor don Manuel Hidalgo Cés-
pedes. 
L A ADUANA D E CIENFüEGOS 
En el mes de Enero úl t imo recaudó 
la Aduana de Cienfuegos la suma de 
236,410 pesos 85 centavos. 
J E F E D E P O L I C I A 
El Ayuntamiento de Ranchuelo ha 
nombrado Jefe de Policía de aquel tér-
mino al señor don Pedro Pablo Arcí. 
Primera parte. 
1?—A las S p. m. se dispararán 12 
chnpinazos. 
2o—A las 8% se dará apertura á la 
velada, ejecutando la orquesta el Him-
no Jíacional. 
3?—Discurso por el señor Antonio 
Pardo Suárez. 
49—Fantasía de jiigoletto (Verd i ) 
violín v piano, por los señores Pola 
(J . ) y Barba ( R . ) 
59—Poesía '-A. M a r t í " , de B. Birne, 
por la n iña Juana Luisa Agüero. 
69—4' Bolacea b r i l l a n t e " , op. 72 
(Weber) , piano por la señorita Her-
minia Woghón. 
79— Discurso por el señor Baldome-
ro Caballero. 
80— Romance " A Cuba", de Ger-
trudis Gómez de Avellaneda, por la 
señorita Catalina Be ni toa y So uto. 
09—Fantasía de Faxisto, (Gounod), 
violín y piano, por los señores Pola 
(J . ) y Barba ( R ) . 
109—Poesía 4'Dolores de Muelas", 
de un guajiro, por la señora Carmen 
Martínez' de Sanche z. 
119—Discurso por el señor Pedro 
Hernández Massí. 
Scjv.nda parle. 
19 —Disparo de 12 chnpinazos y la 
orquesta ejecutará el Himno Invasor. 
2o—Discurso por el señor Luis E. 
Leen o • a. 
3?—Habanera "Los Repatriados", 
oiano y mandolina, por la señorita 
Herminia Woghón y la niña Margari-
ta Woghón. 
4o—Poesía, u La Limosna Espiri-
tua l " , de Victoriano Betancourt, por 
la n iña Juana Luisa Agüero. 
5°—Fantasía de Aida (VerdiJ, v i o -
lín y piano, por los señores Pola ( J . ) 
y Barba ( R . ) 
(¡?—Discurso por el señor Miguel F. 
Viondi . 
79—Poesía "Lectura de un Drama", 
de V i t a l A/.a, por la señorita Catalina 
Benitoa y Sonto. 
89—Fantasía de Tosca, (Pnccini), 
por los señores ( J . ) y Barba ( R ) . • 
09—Poesía " A Cuba", de Laureana 
W r i g h t de Kleinhaus, por la señora 
Carmen Martínez de Sánchez. 
109— Discurso por el señor Miguel 
Coyula. 
110— Resumen por el doctor Ricardo 
Dolz. 
El local estará profusamente i lumi-
nado y los concurrentes serán obse-
quiados con dulces y licores. 
ve, que sufrió onsualmente en la mano 
izquierda, con im clavo al estar desear 
gando muebles en una casa de la calle 
Ancha del Norte. 
El lesionado inífresó en la casa de sa-
lud La Betififica para atenderse á su asis-
tencia médica. 
En la calle de Neptuno esquina á Con-
sulado, fué arrollado por el caballo en que 
montaba el blanco Desiderio Jiménez, 
vecino de Jesús del Monte, el blanco Fe-
derico Pitan Pelaya, de 60 anos de edad, 
causándole una contusión en la frente, y 
desgHrraduras en el labio superior, de 
pronóstico leve con necesidad de asisten-
cia medica. 
El hecho según el lesionado, fué ca-
sual. 
COLECCION L E G I S L A T I V A 
La Gaceta Oficial de ayer publica un 
Decreto Presidencial, autorizando á 
nuestros queridos amigos los señores 
Rambla y Bouza, para que impriman 
dos nuevas series de á quinientos ejem-
plares de la colección Legislativa. 
Periódicos ilustrados 
I T 
MR. J . A. MC LEOD 
Acompañado de nuestro distinguido 
amigo don Nicolás Altuzarra, hemos 
tenido el gusto de recibir la visita de 
Mr. J. A . Me Leod, administrador de 
la sucursal del Bank of Nova Scotia, 
establecida en esta ciudad, O'Reilly 
esquina á Cuba. 
El DIAKIO DB LA MAKINA agradece 
la visita y se propone dar á conocer á 
sus lectores algunos datos interesantes 
sobre la larga y honrosa historia de di -
cha institución de crédito. 
En la misma Gaceta se publica otro 
decreto del Jefe del Estado, disponien-
do que el término municipal de Cama-
güey se divida en dos secciones. 
S O L I C I T U D D E MARCAS 
A la Secretaría del ramo se han hecho 
las solicitudes de las marcas nacionales 
siguientes: 
" E l J í b a r o " , para distinguir chori-
zos, por el señor Miguel Zamora. 
"Nuestra amiga" y *'Nieve", para 
distinguir harina de Trigo extrafina, 
por el señor Urbano Gómez y Compa-
ñía . 
íkLa Tijera", para jabón por el se-
ñor Vicente Melos y Revira. 
<;La Constancia", para dulces en al-
míba r y pastas, por los señores Viade-
ro y Velasco. 
"Ver i t a - " , para distingnir tafetali-
na, por ios señores F. Ometre y Com-
pañía . 
"La Isla de Cuba", para distinguir 
efectos de paragüería , baulería, etc., 
por el señor José San Miguel. 
SOCÍEDAD ECONÓMICA 
DE AMIGOS DEL P A Í S 
Por disposición del Sr. Presidente 
de la Sección de Educación, se avisa 
al público por este medio, que debien-
do abrirse el día 19 de Marzo próximo 
'•La Escuela de Artes Liberales y Ofi-
cios, Fundación del Maestro Vi l l a t e " , 
en la calle de la Concordia n9 36, po-
drán obtenerse en el mismo local de 8 
á 10 de la mañana los informes necesa-
rios acerca de las condiciones requeri-
das para el ingreso de los educandos. 
Aurelio Melero. 
Director. 
F I E S T A CONMEMORATIVA 
E l señor don Antonio Pardo Suárez, 
Presidente del Comité Moderado del 
barrio de la Ceiba, nos invi ta á la gran 
tiesta patr iót ica que en conmemoración 
del 119 Aniversario del grito de Baire, 
celebrará esta Asamblea Primaria, en 
la noche del 23 del actual en el local 
oficial, Gloria 50, con arreglo al s i -
guiente programa: 
En La Moderna Poesía, Obispo 135, 
se han recibido los siguientes: 
Blanco y Negro con bellos grabados 
en colores y sóbrela entrevista del Rey 
con su futura la princesa Ena. 
Nuevo Mundo.—Con varios retratos 
de Alfonso X I I I y su novia y un boni-
to artículo del ilustre finado Luis To-
boada. 
Pluma y Inpiz con los sucesos de Ru-
sia. 
LJOS Sucesos con la narración de ex-
trr.ños y horribles crímenes. 
La Campana y La Esquella con mu-
chas caricaturas llenas de gracia y otros 
periódicos festivos. 
En la sala de armas, de la "Asociación 
de Jóvenes Cristianos" calle del Prado, se 
causó con un llórete una herida en la 
mano derecha, el blanco Francisco Jarre-
so y Barquinero, propietario y vecino do 
Salud 190. 
P'l hecho aparece casual. 
Por expender leche adulterada fueron 
detenidos ayer por el vigilante 322, seguu 
orden del capitán Sr. Regueira, los blan-
cos Trancisco Lainez y Catanella, dueño 
del café "Las Villas de Luarcas", callede 
Amistad esquinaá Barcelona; Félix Gon-
zález Díaz, dueño del café establecido en 
Virtudes 11; y Antonio Fernández, resi-
dente en Aguila 78. 
Todos ellos quedaron citados de com-
parendo ante el Sr. Juez (Correccional, 
por infracción del inciso 5? del artículo 
600 del Código Penal. 
Trabajando en las obras del ferrocarril 
eléctrico, en la callede Arsenal, le ca-
yó encima del pie derecho un rail, al par-
do Juan Jiménez Jiménez, vecino de San 
Isidro 1, causándole una herida contusa, 
de pronóstico leve. 
El menor José María Pérez, dependien-
te y vecino de Apodaca 14, tuvo un di-
gusto de palabras con otro menor de su 
raza nombrado José Bellin Sánchez, y 
dándole de bofetada-; le causó lesiones 
leves. 
Los dos fueron detenidos y entregados 
á sus familiares para que hoy los presen-
ten ante el Juez Correccional del distrito 
Servicio de la Prensa Asooiacte 
D E H O Y 
TEMBLOR DE T I E R R A 
San Thomas, / V^nro 22 . -Ayer tar-
de se sint ió un fuerte temblor de t ie-
r ra en Santa Lucia. 
ROOSEVELT A R B I T R O 
s'aíi i'rfri-sbirrffo. Febrero 22.—Co-
munican de Pa r í s á una Agencia <Ie 
noticias de esta ciudad que os proba-
ble que el Presidente Koosevelt in ter -
venga como arb i t ro para solucionar 
el conflicto franco-germano. 
E X I S T E N C I A S D E AZUCARES. 
Nueva York, Febrero ^í .—Las exis-
tencias de azúcares crudos en poder de 
los importadores de este puerto, suman 
hoy 33,249 toneladas, contra ninguna en 
igual fecha el año pasado. 
V E N T A D E VALORES. 
New York, Febrero 22.—Ayer, miérco-
les se vendieron en la Bolsa de Valores de 
esta plaza, 1.068,800 bonos y acciones del 
las principales empresas que radiosa en 
los listados Unidos. 
Marzo 3—Monterey, New York 
.. 5—Yucatán, Progreso v V 
„ 6—Vigilancia. Now Yort era;:r«i 
„ 6—Coronda, Buenos Aires 
En el kiosco de Elizburu Los Rayos 
X, Man/ana de Gómez, frente á Albí-
su, se han recibido Alrededor del Mun-
do, E l Gedeón y el Mundo Cientijico con 
muchas curiosidades, y un nuevo pe-
riódico de moda titulado Labores de la 
Mujer, de suma utilidad para las fami-
lias. Lleva cada numero ranchas lámi-
nas con dibujos y patrones. Se vende á 
diez centavos. 
^ 
Beba usted cerveza, pero pi-
da l a de L A T R O P I C A L . . 
CRONICA BE POLICIA 
NOTICIAS'VARIAS 
Esta mañana, poco antes de las ocho, 
ocurrió un principio de incendio en el ta-
ller del escultor don Emilio Mario Ga-
rriere, ealle de Zulueta, entre las de Te-
niente Rey y Dragones, á causa de ha-
berse quemado parte del techo de un t in -
glado y las tablas de una de las paredes 
de un cuarto. 
Debido 6 la prontitud con que acudió 
el personal asalariado del Cuerpo de Bom-
beros, con el carro de combinación Gene-
ral Wood, se pudieron apagar las llamas 
que ya habían empezado á tomar gran 
incremento. 
Se ignora cuál fuera el origen de dicho 
fuego. 
Las pérdidas son de poca consideración 
y uo llegó á darse la señal de alarma. 
E l c i e r r e d e p u e r t a s 
Ponemos en conocimiento de nuestra numerosa clientela, 
que en los d í a s festivos no podemos vender nada n i l levar en-
.caraos á domiciiio, respetando con esto las ó r d e n e s de nuestro 
d i g n í s i m o Alcalde y para dar, á la vez, algunas horas de des-
canso a l dependiente que trabaja durante sois d ías . 
Aprovechamos esta o c a s i ó n para manifestar que hemos re -
cibido los ú l t i m o s modelos en calzado de todas clases para s e ñ o -
ras, caballeros v n i ñ o s , y que, como siempre, detallamos con 
una p e q u e ñ í s i m a ganancia. 
Damos sellos para regalos de la gran C o m p a ñ í a Interna-
cional . 
G r a J L i a / r L O O S . — T e l . 0 1 6 9 8 
L A O P E R A . - PELETERIA 
C346 26t-8 f 
Un individuo desconocido, que no pu-
do ser detenido, apesar de la persecu-
ción que le hizO el vigilante núm. 531, 
trató en la mañana de ayer de hurtarle 
el reloj que una niña llevaba prendido al 
pecho, en los momentos de transitar por 
la calle de Amistad esquina á Bernal. 
Él ladrón no pudo conseguir su objeto 
por haber sido visto por varios menores, 
que llamaron á la policía, y al acudir és-
ta, aquél emprendió precipitada fuga. 
Por el doctor Vi lar fué asistido ayer 
tarde el blanco Antonio Ramos Rivera, 
vecino de Com postela 60, de una he-
rida punzante, de pronóstico menos gra-
E1 teniente Sr. Granados con vigilantes 
á sus órdenes, detuvo á varios individuos 
dedicados al expendio de leche, por care-
cer esta de peso y calidad exigida por los 
Ordenanzas Municipales. 
Los detenidos resultaron nombrarse 
Ramón Ladelra, vecino de la finca E l 
Pino, en Guanabacoa; Domingo Fumero 
y Miguel Segura, de la finca San Nicolás; 
Francisco García Menéndez, residente en 
la estancia Vives] Manuel Pastor, Juan 
Fumero Hernández y José Ramos Roig, 
vecinos también de la finca iSan Nicolás; 
Manuel González Alvarez y Manuel Saa-
yedra, con domicilio en la finca E l Ingé-
nito, en Regla. 
Todos ellos fueron puestos á disposición 
del Juzgado Correccional del primer dis-
trito. 
EJ Blanco Pedro Xuez Xara njo, pro-
pietario de la lechería establecida en la 
casa número 76 de la calzada de Jesús 
del Monte, fué sorprendido en la madru-
gada de ayer por el teniente de la 10* Es-
tación de Policía, Sr. Garcerán, en mo-
mentos de tener preparadas 42 botijas de 
lata, conteniendo todas ellas cierta can-
tidad de un líquido blanco destinado á la 
adulteración de la leche que recibe del 
campo. 
El señor Nuez Naranjo declaró que di-
cho líquido se componía de agua, sal y 
azúcar, que utilizaba para la adultera-
ción de la leche. 
El Juez Correccional Ldo. Sr. Marcos 
García, conoce de este hecho. 
A l estar despachando luz brillante en 
la bodega calle de Ferrer entre Cerro y 
Manila, el blanco A. E. Keelly, dejó ol-
vidado sobre una vidriera un portamo-
neda con $23 moneda americana y varios 
documentoa, y cuajado notó la falta vol-
vió á dicho establecimiento árecojerla,no-
tando que se la habían llevado. 
Se ignora quien sea el autor, aunque 
en la bodega solo estaba un dependiente 
cuyo nombre conoce la policía. 
Santiago Villegas Tablada, vecino de 
Aramburo 6 A, trató ayer de suicidarse 
disparándose un tiro de revolver, cuyo 
proyectil le causó una herida grave. 
Villegas manifestó que habí» atentado 
contra su vidw por estar aburrido. 
E L ^MASCOTTE" 
Esta mañana entró en puerto, proce-
dente de Tampa y Cayo Hueso, el vapor 
americano "Mascotte", con carga, corres 
pendencia y 61 pasajeros. 
E L "TRAKSTT" 
El vapor noruego de este nombre fon-
feó en bahía ayer, procedente de New-
port, con carbón. 
E L " T I T L E S " 
Con carga general entró en puerto hoy, 
el vapor noruego "Tít les" , procedente 
de Galveston. 
El ^S IEEF" 
El yate americano de este nombre en -
tró en puerto ayer tarde, procedente de 
Brunswick, en lastre. 
E L " H A L I F A X " 
E l vapor inglés de este nombre entró 
en puerto hoy, procedente de Cayo Hue-
so. 
PUERTO D E _ U HABAl 
BU0UE8 DE TRWESl.j . 
ENTRADAS 
Dia 21: 
Do Brunswick, en 2)̂  días, vp am 
Sierf, cp. Tarrington, ton. aso" .«V^i 
la orden. ' eo U 5̂ 
Dia 22: 
De Tampa y Cayo Hueso, en S W . 
Mascotte, cp. Alien, ton. 881 o r f ' ^ ín 
fll pasajeros á G. Lawton ChiM» Q Caf?j 
De Newport. vp. ngo. Transit, co n ^ 
ton 1692, con carbón á los Per 
Unidos. ^aiíu 
De Galveston, vap. ñero. TiV** 
Comercial Unión. ' COn l 
SALIDAS 
Dia 21. 
Nueva York, vp. úanás Ask. 
Ilamburgo y escalas, vp. alm. Funt R-
Dia 22. "^tti 
Galveston, vp. ngo. Kalfond. 
Cayo Hueso y Tampa, vp. am. Mascotte 
Movimientoje pasajeros. 
LLEGADOS 
De Tampico y Veracruz en el vo al*, 
E . Hegevin—X un 
Í O S - - J . M j^A 
Bismarck 
Srcs. H. Sutor—A 
— L . Alejandro—M. 
guez-B. Treyo-J. Castro-J. Maíonke 
SALIDOS 
Para Cayo Hueso y Miami en el vn 
Halifax: 1 Vp> m 
res. Ernest Quint—Ramón y Albci-t* r 
llo-178 touristas. ^ Crto C»«tl 
Para Mobila en el vp. ing. Prince Geor*. 
Sres. Juan García—José Pagóla—Linn i» 
105 touristas. "nofi^ 
Buques con registro atierto 
Verotadu.7 P' eSP" ManVel por ^«N 
Veracruz y escalas, vp. am. Vig¡lancia 
/a Ido y Cp. 'm 
Canarias, Cádiz y Barcelona, V D ê n r ^ i 
Wifredo, par Marcos, hno. y Co ^ 
Mobila, vap. cub. Mobila, por Luis V pw 
Nueva York, vp. am. Morro Castle, porZi^ 
y Comp. 
E l que toma Ta cerveza negra 
de L A T K O P 1 C A L compra la sa-
lud para el cuerpo y la a l e g r í a 
para el e s p í r i t u . 
EL TIEMPO 
Habanat Febrero 21 de 1906. 
En la oficina de la Estación Meteoro-
lógica de la República, se nos han facili-
tado los siguientes datos sobre el estado 
del tiempo durante el día de ayer: 
Termómetro centígrado.. 
Tensión del v a p o r de 
agua, m. m 
Humedad relativa, tan-











Barómetro corregido f 10 a. m. 763.60 
m. m | 4 p. m. 762.95 
Viento predominante Variable 
Su velocidad media: m. por se-
gundo 3.1 
Total de kilómetros 264. 
Lluvia , m. m lo.r, 
P o l i c í a del Puerto. 
Ayer apareció flotando en aguas de la 
bahía, frente al muelle de la Machina, el 
cadáver de un individuo blanco. 
Dicho cadáver fué llevado á remolque 
por la lancha "Efñ l" hasta explanada de 
la Inspección del puerto, donde fué reco-
nocido por el Dr. Crespo, médico de la 
Casa de Socorro del prinper distrito, cer-
tificando que no presentaba señales de 
violencia alguna. 
El vigilante especial, José Rey, identi-
ficó el cadáver con el nombre de Francis-
co TY'rex Rivas, propietario y vecino de 
San Pedro número 14. 
Practicando un registro en las ropas 
que vestía, se le ocuparon 3 centenes, un 
escudo, 40 centavos plata española, 6 bo-
tones de camina, un espejuejo de niquel 
y una libreta en blanco. 
I ! ! sargento de la policía del puerto, 
señor Corrales, levantó acta y dió cuenta 
al sefior Juez de Instrucción del Este, re-
mitiendo el cadáver al Necrocomio. 
ÜA.8VS I>K c ^ u m o 
Plataespaüolíu... de 88 á 8 8 ^ V. 
Oftldmlla... . de 914 93 V. 
Billetes B. Espa-
flol de 4 ^ 4 5 V. 
Oro americano \ , <,lxQ*, . *nn 
contra españoL { de 108% * 109 
Oro amen contra ) * Q, p 
plata española. | a -'1 " 
Centenes á 5.90 plata. 
En cautidadea.. á 5.93 plata. 
Luises « á 4.70 plata. 
En cantidades., á 4.72 plata. 
El peso america* ] 
no en plata oá- l á 1-21 V. 
pañola I 
Habana, Febrero 22 de 1906. 
Buques despachados 
Cayo Hueso, vp. ing. Halifax, por G. L a ^ . 
Chllds y C p . - E n lastre. ^ 
Nueva York, vp. dauéo Ask, por Luis V pUd 
Con 7,000 sacos azúcar. 
Hamburgo y escalas, vía Santander, raporiU 
man Furst Bismarck, por Heilbut y fiasci 
Con 4 ci tabacos, 1S pacas esponjas, 183sa-
eos judías, 3 bultos carey y 5 cj efectos 
Galveston, vp. ngo, Kalfond, por Carlos Rtv, 
na.—En lastre. 
Port Arthur, gol. am. C. May Paee, ñor Ert 
V. Placé . -En lastre. a 
Gulfport, gol. am. M. Arion N. Cobb, por I». 
naci9 Pía y Cp.—En lastre. 
Mobila. 'vap. ing. Prince Geerge, por LaisV, 
Placé. 
Con 2 c\ tabacos, 25 heles, pinas. 45 iden 
legumbres. 
P. 
L e i y a d e T í v e r e s 
V E N T A S EFECTUADAS HOY 
Almacén: 
100 Ci vino Jerez A. Blazquez, fS.50 c. 
75 Ci aceitunas Reina, P. Sevillana, $3.50 c. 
50 Cj mantequilla Heyman, $45 qt. 
75 C[ ostiones Cuba Favorita, $3 c. 
50 Bi cerveza negra Basilisco, f 13 b. 
«00 Ib. embuchado Tio Morcón, |1.16 Ib. 
100 Ci peras Hermosa, $3 c. 
50 C[ ostiones Indio, 3 c. 
50 Ci vino Eioja Izquierdo, E[, S4 o. 
60 Cl „ „ „ Mi, f 4-25 c. 
Trabajando en el muelle de San José 
se causó una herida en el labio inferior y 
escoriaciones en el lado derecho, el jor-
nalero Francisco García. 
ascos y Gramófonos 
3Iar ía Barrientos.—Melva.—Boronat.—Boninscgna.—Michai-
lowa.—Bonci.—Tamagno —Caruso, etc., de todos estos cantan-
tes hay discos en esta casa. 
Zarzuelas, cantos flamencos, cantos gallofos, asturianos y vizcaínos. 
Solos de violín por SARASATE, agujas de concierto y corrientes, (la mejor 
aguju es la de condeno). 
Armarios para guardar los discos, (estos armarios son invención de esta 
y los discos van en gavetas para que no so tuerzan). 
Gramófonos V ÍCTOR desdeel núm. 2 hasta el núm. 6. 
Precios:—Más baratos que otras casas.—Surtido colosal. 
LOCERIA "LA AMERICA", GALIANO 113, TELEFONO 1539, 
PROPIETARIO JULIAN GOMEZ-PIDAN EL CATALOGO. 
NOTA:-Los Disces de "María Barrientos" y el tenor "BoncI" son impresos por am-
bos lados y fueron impresionados en Milán por encargo de esta casa asi como el de otras 
celebridades. c 401 m2-18 12-22 
casa 
VAPORES DE TRAVESIA 
SE ESPERAN. 
Febro. 22—Mobila, Mobila. 
„ 22—Cayo Largo, Amberes. 
„ 23—Prince Arthur, N. Orleans. 
„ 26—Seguranga, N. York. 
>» 26—Esperanza, Progreso y Veracruz. 
„ 26—Prince George, Moblía. 
„ 26—México, Havre v eses. 
,, 27—Manuel Calvo, Veracruz. 
„ 18—Monterey, N. York. 
„ 28—Riojano, Liverpool. 
Marzo 1?—Juan Foreras. Barcelona y escalai 
M 1—Ida, Fiverpool. 
» 2—Coronda, Buenos Aires. 
,, 8—Monserrat, Cádiz y escalas. 
i . 6—Vigilancia, Progreso y Veracruz. 
,, 7—Niceto, LiTerpool. 
ti 12—Pió IX, Barcelona y escalas. 
SALDRAN 
Febro. 23—Mobila, Mobila. 
ii 24—Morro Castle, New York. 
„ 25—Prince Arthur, New Orieans. 
ii 26—Seguranoa, Veracruz. 
„ 27—Esperanza, N. York. 
„ 28—Manuel Calvo, Cádiz y eses. 
„ 28—México. Veracruz. 
„ 28—Halle, Bremen. 
* I s l i i i 
Sección de Recreo y Adorno 
SECRETARIA 
Competentemente autorizada esta Secoiót 
por la Junta Directiva, acordó celebrar cu-
tro bailes de disfraz para los Sres. asociaom 
y una matinée infantil que tendrán efectoloi 
diaa 25 7 27 del corrient¿ y 4 y 11 del entrante, 
las puertas se abrirán á las S y los bailes em-
pezarán á las 9. 
Las reglas que han de observarse son lasii-
gniéntes: 
V. No se admitirán comparsas que noseu 
formadas de señores asociados. 
2'. Es de absoluta necesidad quitar por coo-
pleto el antifaz ó careta ante la Comisión en 
el gabinete de reconocimiento. 
3J. Queda prohibida la entrada á toda mis-
cara cuyo disfraz no responda á la decencia J 
cultura de esta Sociedao, sin distinción de* 
xo ni calidad de soc^ 
i". La Comisión podrá retirar de los salonw 
á toda persona que considere inconveniente, 
sin explicación de niq^una especie, como lo 
previene el articulo Vi del Reglamento deesa 
Sección. 
b: Para tener derecho á la entrada ser* re-
quisito, absolutamente indispensable, la pre-
sentación del recibo dol mes de ia fecha. . 
6? Los Sres. asociados que por cualqoiK 
circunstancia tengan qne abandonar ei lo** 
antes de la terminación de los bailes, solicita-
rán al efectuarlo de las comisiones de puérMJ 
estampen en los recibos el sello de salida, Ü" 
cuyo requisito no tendrán validez á los elec-
tos de entrada. . 
NOTA.—El baile infantil tendrá lugar el ao; 
mingo de PIÑATA, las puertas se abnrW a 
las doce y el baile empezará á la una 7 nie.̂  
No se admitirán en el salón de baile á nin» 
menores d© 4 años. ., 
OTRA:-No hay invitaciones excepción ño-
cha del baile infantil. _ 
Habana 22 de Febrero de 19C6.-E1 Secreta-
rlo, Eduardo A. López. v 
c 409 l9"-2* 
CENTRO GALLEGO 
Sección de Recreo y Adorno 
SECRETARIA 
ción ha acordado dar en los P1"0111110̂ ^̂  
vales cuatro bailes de disfraz que se lie> ^ 
á cabo los días 25 y 27 del corriente n1", ír. 
11 del próximo Marzo, en los cuales se ou 
vai"án las reglas siguientes: -.ráre-
lí Para tener derecho á la entrada, ser- , 
quisito indisnensable la presentación OCÍ 
bo del mes en curso é la comisión de P1' ]e;¡j 
2? Las máscaras se quitarán porc0 -¿ut: 
el antifaz ante la comisión de reconociin 
8» Las comiaiones están aotont***^^ 
rechazar ó hacer salir del local * ^ , Heco'0 
que por su traje 6 disfraz desdigan aei 
y buen nombre de esta Sociedad. njoars*5. 
Queda prohibida la entrada á la» c0"t̂ n cijt 
así como también á los que se presem 
traj^ de bobo ó de bruja. . ^tící" 
8e recuerda á los señores socios el » , ^ 
32 del Reglamento de esta Sección, P° recb»-
las comisiones están autorizadas Pa íper*9" 
zar 6 hacer salir del local á la PeW.on*ne par» 
ñas que considere conveniente, sm q 
ello tenga que dar explicación a'í!u^*'i pê 1' 
También fie recuerda el art. 106 a;' 0OSÍ-
mento general, el que determina la r ^^bo 
bilidad en que incurre el que facllit68 
6 otro. . . . Aiasod' 
Las puertas del Centro se abrirán »' e el 
y los bailes darán principio á l*5 1 
punto. „, cpcrct*11* 
Habana 21 Febrero de 1906 - E l ^ 
Aqustín Montólo. . ' 
N O T A . - N O se dan invitaciones- ¡¡j 
C. 415 41.-21 1111 
Gremio de Dueños 
DE BARBERIAS Y PElBQ0£R15C 
I>E I . A H A B A K A . ^ 
)e orden del Sr. Presidente, ^ ¡ ¡ ^ M 
medio á Junta General para J11̂  ¿ o e ^ L 
actual, á las 8'ó p. m., á los Sres. ^ ]oSv 
general de barberías y peluquef i*8:^ cueo?J 
Iones del Centro Asturiano, VaT\ co»1' 
n las gestiones prMtu»d«s P"" r0. 
tlacionadas con el día 24 de teor bert. 
E l Secretario, FranciscoO^ 
2638 
[ 
d e I d i o m a s , T a q u i g r a f í a y M e c a n o g r a f í a . — e 
D I R E C T O R : L U Í S B . C O R R A L E * ' 
SAN IGNACIO 49 . . . . o i i 9 ^ 
En solo cuatro meses se pueden adquirir en eáta Academia, los conocinaieo 
Aritmética Mercantil v Teneduría de L i b r ^ ^ _ ^ . m9dio ijftsrft»* 
I u 
ibro;.
ci&ses de'i'de ia mañana á 9^ de la noohs. —Se admiten internos, 
ció internos y externos. 1962 
D I A R I O D E L A MARISA.—Edic ión de la tarde.—Febrero 23 de 1906. 
Y RE 
id*1 
- j> £ —Preg inía usted cuáles son 
infiotrosdefectos que no mencioné, con-
em^5 CD la eomposicion arreglada 
lunes 1» en estos términos: 
(juisiera con acento dulce y suave 
- b i l l a r íl tu oído una canción, 
? como eleva al BOI SU trino el ave, 
Jíevar hacia tí m¡ corazón. 
Mils no es justo que a) ave se le pida 
«mte un amor qucj ei pecho le quebranta, 
íinndo brota la sangre de su herida, 
se ahoga en el dolor, pero no canta. 
£1 "quisiera con acento..." es un 
Tnlgarisino poco elegante. E l tercer 
-erso finaliza en ave y el cuarto co-
mienza con la palabra elevar-, aquí ,ade-
más de la repetición de sonidos análo-
«ros hay el defecto de formar sinalefa 
dos'vocales al fin de nn verso y princi-
pio de otro. Debe procurarse que cuan-
do termine un verso en vocal, comience 
el otro en letra consonante. De los dos 
aue del quinto y sexto verso, debiera 
«vitarse uno. Después de quebranta de-
biera haber punto ó punto y coma, y en 
]o que sigue le falta algo de trabazón 
lógica ó enlace de ideas. E l pero del úl-
timo verso tampoco está muy apropia-
do á la índole del pensamiento; mejor 
sería poner la conjunción y. E l ¡¿rota de 
la sangre es algo impropio, aunque per-
mitido. La sangre fluye, mona, corre, 
pero no hroiu; el brotar es más propio 
de los vegetales. Examinando con ma-
yor atención la citada poesía, aun se le 
podrían encontrar más defectos; y esta 
es la razón porque el poeta concienzu-
do después que hjx borroneado unas l i -
neas se hace crítico de sí mismo y las va 
puliendo y enmendando; por lo que á 
veces emplea en ese trabajo de correc-
ción, horas .> días, hasta que su escru-
pulosidad queda satisfecha. 
Sería instructivo publicar los borra-
dores inéditos de muchos poetas nota-
bles; para que se viera la forma y el es-
píritu de perfección con que cada uno 
hacía sus correcciones. En Francia se 
han publicado varios libros de esta na-
turaleza, sobre la formación del estilo 
en los grandes publicistas. 
¡UFE 
Cnando me case con una de las seis 
viudas ricas que me asedian—¿no me he 
puesto colorado?—dedicaré dos millo-
nes de pesos á mi capital de viajes. 
Y no es que yo me proponga descu-
brir un TriñnuB melancolicus: es que quie 
reencontrar á Escanaverino—Pra Diá-
volo—para regalarle unos calcetines de 
Milton que poseo. 
Son un " joye l" ; nadie como Fra 
Diíívolo los merece. 
Con ellos puestos, escribirá d iv ina-
mente. 
Y eso que ahora escribe como po-
cos. 
Ahora escribe así: 
En tn álbum que es joyel 
de tu encanto Sédíi6lt)r, 
caerá la paloma » i runre 
de mi l im que es rondel, 
como libélula en flor 
Y esto ¡esto es casi una "flor de 
la maravilla;" 
Y veámoslo, por si alguno no lo 
cree. 
Quiso decirnos Fra Diávolo que en 
" t u " á lbum se encontraban celebrados 
' ' tus" encantos seductores: me parece 
que es esta la traducción más apro-
piada. ^ 
Bueno: pues para decir eso de una 
manera nueva, poética y bonita, no se 
va á decir así: 
Acometen con ánimo inhumano, 
y degüellan al padre, 
y á la madre, y al hijo y al hermano, 
no, señor. 
Se convierte el álbum ese en una jo-
ya pequeña, en un guarda-pelo, verbi-
gracia; y—¡zas!—todo lo que embelesa 
en la hermosura celebrada, se esconde 
en el guarda-pelo. 
Pero no acaba aquí todo; ahora es 
preciso decir que Fra-Diávolo va á es-
cribir en ese álbum. 
Y ¡ah! Aquí de la inventiva y de la 
gracia: 
caerá la paloma errante 
de mi l i ra 
Y di rán ustedes:—¡paloma errante? 
Xosotros conocemos palomas de moño, 
duendas, zuritas, buchonas, de corba-
ta, torcaces, culipavas, de tambor 
¡pero errantes? 
¿Ah, infelices, infelicest ¡Y cómo no 
saben Vds. lo que es poesía pura! ¿Y 
cómo querían ustedes que F ia Diávolo 
dijera 
caerá la paloma de moño 
de m i lira ? 
Pero ¿en qué se parece una l i ra á una 
pa loma?—cont inuarán Vds. pregun-
tando. 
Pues ahí está la gracia del chiste; 
vamos á ver, vamos á ver, seíieres: si 
Fra Diávolo dijera que su l i ra era un 
violón ¿chocaría algo? ¡No, señor! no 
chocaría, porque la l i ra se toca y el 
violón se toca también. 
Para que choque, pues, es preciso 
comparar la l ira esa á una paloma, á 
un buitre, á un sarcófago, á un dolor 
de muelas, á una cosa rara, en fin. Y 
ese da el golpe. 
¡Bien!—replicarán uátedes—pero si 
esa l i ra "cae en el á l b u m " lo va á es-
tropear del todo. 
Pues no, señor; no lo estropeará; 
porque esa lira 
es rondel, 
y rondel es una composición métrica. 
— P e r o — a r g ü i r á n ustedes—¿la lira 
esa no era una paloma? 
Era una paloma, si; pero á la vez es 
un rondel. Esa lira es de Fra Diávolo: 
¿van á quitar ustedes á Fra Diávolo de 
hacer juegos de manos con una lira 
¡ que es suya, y solo suya? 
| ¿No la convierte luego en "bando-
i Un? Pues ¿por qué se han de ext rañar 
¡ si á lo mejor hace de ella una chaque-
j ta, una libra de chocolate ó un rondel, 
que por mucho que valga, rale menos 
que la libra de chocolate? 
Prosigamos: 
de mi lira, qne es rondel, 
como libélula en íior 
W ^ o ^ o que nunaa se u/ó 
se verá desde hoy en 
Muselinas de seda de 8 ra. en BLANCO Y NEGRO i 30 cts. 
En B L A N C O Y N E G R O se venden brochados de seda de 7 
reales á 30 centavos. 
Chifón de seda en todos colores de 6 reales, en BLANCO Y 
NEGRO á 30 centavos. 
Eri BLANCO Y NEGRO cintas de fantasía á 5, 10, 15, 20, 
á0 y 40 centavos del núm. 22 al 100. 
Todas las telas de esta casa se venden á. precios reduc id í s imos . 
Saalafael 18, BLANCO Y NEGRO Teléfono 1.2QI 
CASA E S P E C I A L P A R A T E L A S I 1 E 9 R A S Y B L A N C A S Y D E MEDIO L U T O 
C-398 4 t.alt.-17 
Y ya les les oigo gr i tar : 
—¡Hombre! ¿hombre! ¡qué libélula 
míSs rara! ¡Una libélula en flor será lo 
que habrá qne ver sobre la tierra! 
¡Ah, pues si, señores, si: hay libélu-
las cu flor: una libélula muy grande, 
por ejemplo, será la flor y la nnta de las 
l ibélulas; y una larva de libélula, será 
una libélula como la quiere F ia Diá 
voló. 
Además: Fra Diávolo no quiso decir 
que el bicho ese estuviera en flor, ni 
mucho menos; suprime los artículos, 
porque sabe muchísima gramática y 
hace de ella lo que quiere; lo que quiso 
decir es:—que la paloma de su lira que 
es rondel caerá como cae la libélula en 
flor. 
"Caer en flor' es morir de corta 
edad; bueno; pero aquí, 4<caer en flor" 
es "caer en la í ior" . 
Y ahora rae dirán Vds.: 
—Para caer en el álbum la l i ra de 
Fra Diávolo, tiene que estar en una al-
tura; además, comparar la paloma con 
la libélula y el aibum con la flor, es to-
do un colmo; además, la paloma "no 
cae en ninguna parre"' si no esta heri-
da de muerte; además, la libélula, de 
caer—también herida de muerte—es 
muy probable que caiga sobre el agua 
ó entre los juncos y no "en flor"; ade-
más, si la paloma "cae en el álbum"' 
hecha nna libélula, pobre álbum y po-
bre dueña del " joyel" ; además 
Además, no entienden Yds. una jota 
de estas cosas. Oigamos á Fra Diávolo 
de nuevo: 
Que la página de albura 
de tu albura, que es primor, 
tíb ave de luz errante 
ha dejado en tu alma pura 
una libélula en flor 
Bueno: vengan ahora dificultades. 
Y d i rán Vds.: 1?—Esa ave de luz 
errante es un ave desconocida de los 
naturalistas. 
Bien ¿y qué? ¿No ha de saber Fra 
Diávolo más que los naturalistas to-
dos? ¿Un ave de luz errante no puede 
ser una centella, un rayo, un cohete! 
Y aquí ¿no está bien claro que Fra 
Diávolo se refiere al farol de una bici-
cleta usada? 
¿Y por qué? ¿por qué al farol de ese 
cliisme? ¡Oh! He ahí el misterio. 
Bici-cleta, viene de Bizca-cleta; Biz-
ca-cleta y Cleta-bizca, son una misma 
cosa: y ya está descubierto todo: Fra 
Diávolo, en lo del ave de luz, quiso de-
dicar un recuerdo á una Cleta que le 
prestó cinco duros y era bizca. 
Y cont inuarán Vds.: —Segunda difi-
cultad: ¿dónde dejó Fra Diávolo su l i -
bélula? ¿en la página del álbum ó en el 
alma de la dueña del joyel? 
En las dos partes: en la página del 
á lbum dejó las alas, las ancenas, los 
palpos y los artejos de la libélula fa-
mosa; en el alma, lo demás; porque si 
deja en el alma la mosca dragón ente-
ra ¡pobre alma! 
Tercera d i f i cu l t ad—di rán Vds.— 
¿Cómo puede la página del álbum— 
que es primor—ser página df- álbum, 
si en ella hay ya versos '-joyeles de un 
encanto" y si en ella pegó Fra Diávolo 
la libélela? 
Pues muy senc i l l amente :—página 
de albura en este caso, es página de 
albu-m; Fra Diávolo iba á escribir 
"pág ina de a lbúm-ina" , pero eso no 
era poético. 
¿Y cómo se explica—añadirán— que 
un álbum deje libélulas en un álbum? 
¿Y cómo se salva aquí esa "l ibélula en 
flor"? 
Por ahora, no puedo responderles. 
Fra Diávolo me explicará todo eso, 
cuando le vaya á dar los calcetines de 
Mil ton . 
Y ya hablaremos entonces. 
ENEAS. 
CIERRE 
l lábana 1S de Febrero de 1906 
Sr Director del DIARIO DE LA. MARINA 
Presente 
Muy señor mío: 
En la edición de la mañana corres-
pondiente á ayer 17 y con el t í tulo de 
^Sobre el Cierre", publican una carta 
varios dueños de barbería, donde inv i -
tan, en el cuarto párrafo de la i^isina, 
á ' que lo nieguen lo que en ella expo-
nen; así, contando con su nunca des-
mentida bondad, suplico á usted la pu-
blicación de las adjuntas líneas; de un 
barbero y condueño de barbería. 
Quédale muy agradecido seguro ser-
vidor q. s. m. b., 
J. Virio. 
Sic Oficios35 (Barber ía ) . 
Señor Felipe Casasayas 
Presente. 
Amigo Felipe: He leído en la edición 
de la mañana de ayer 17, del DIARIO 
DÉLA MARINA, una carta sobre el cie-
rre de los domingos, firmada por tí y 
otros, á quienes no tengo el gusto de 
conocer; he ahí el por qué me diri jo 
á tí. 
Dicen ustedes que una Comisión pre-
sentó al Ayuntamiento una instancia 
para la negación de los permisos para 
trabajar después de las horas de cos-
tumbre; también dicen que los depen-
dientes de barberías tienen más liber-
tad que los del comercio, que ganan el 
50 por 100 de su trabajo, que salen 
cuaudo y están en las comidas todo el 
tiempo que les place. 
Respecto al cierre como venía ha-
ciéndose, dejaba mucho que desear; he 
oído decir que uno de los que firman 
esa carta, es de los que trabajaban des-
pués de las dos; pues lo han visto tra-
bajando á las cuatro; tú debes saber eso 
mejor que yo, pues eso pasó por tu ba-
rrio y dicen que es uno que estuvo en 
La calle de Villegas casi esquina á Obis-
po, y que era de los que le daban 20 
pesos plata de sueldo al dependiente y, 
comees natural, todo el trabajo lo ha-
cía el mancebo. 
Que los depenri¡entes de. barbería te-
nían más libertad que los de comercio, 
la misma carta de ustedes lo niega; 
pues donde tienen qne trabajar hasta 
las 11 p. m. y los domingos hasta las 6 
p. m., cimndo los del comercio tienen 
la mayoría todo el d ía festivo; lo del 
lunes á viernes no son todas las casas 
los que lo dan y eso no es todo el día, 
porque el que está á sueldo sale des-
pués del almuerzo y eso si no le hacen 
venir por la tarde (yo he pasado por 
eso) y el qne está á mitad de cajón (tér-
minos barberiles) tiene todo el día; pe-
ro ese día no gana nada. 
En cuanto al sambenito de los obreros, 
cae por su propio peso; pues el obrero 
tiene tiempo suficiente para asearse y 
arreglarse en la barbería, como los de-
pendientes del comercio y demás; como 
tenemos nosotros tiempo para hacer 
nuestras compras en los demás estable-
cimientos incluidos en el humanitario 
y benéfico acuerdo del Ayuntamiento. 
Y que hoy se están tocando las cou-
secneucias, lo creo; pues los que no cum-
plían con cerrar á las dos y estaban 
hasta las 4 ó las 7 p. m., es lógico que 
ganen menos; pero los que cerrábamos 
á la hora mandada hoy ganamos más, 
pues el cliente que venía y encontraba 
cerrada esta barbería y abierta la otra, 
allí se servía; lo cual tal como está hoy 
no podrá pasar. 
Amigo l ^ l i p e : Yo voy todos los do-
mingos á ia iglesia á dar gracias á 
Dios por haber ilumiiiado al Ayunta-
miento á tomar y sostener tan saluda-
ble acuerdo, que resulta en beneficio 
de los más y en perjuicio de los menos. 
Deseo que pronto te amoldes á la 
nneva era social-sauitaria en que nos 
hallamos, y manda en lo que gustes á 
tu amigo, 
J . VIRTO. 
T[c Oficios 35—Febrero 18i90G. 
M f i i m Í8 " L i D É M " 
Hemos recibido un ejemplar de la 
Memoria de la Compañía anónima pro-
pietaria de la fábrica de fósforos ¡AL De-
fensa. Tipográficamente considerado el 
folleto es una obra de arte, por lo esme-
rado y artístico de la impresión, hecha 
en los talleres de la imprenta "La Uni-
versal", de Btiiz y Hermano. 
El texto de la obra muy bien escrito 
por el Secretario D. Gumersindo Cam-
blor, da cuenta del estado próspero en 
que sigue la fábrica y de los proyectos 
que está ultimando su directiva con la 
idea de ensanchar la esfera de su acti-
vidad, estableciendo junto con la fábri-
ca de fósforos otra de hielo. 
Es de esperar que la nueva empresa 
de tan bien organizada compañía dé el 
resultado feliz que ha venido dando, y 
mucho más cuando se halla en la pre-
sidencia un hombre tan inteligente y 
emprendedor como nuestro estimado 
amigo D. Joaquín Kuiz Rodil, cuyas 
iuiciati vas!grandes y fecundas le colocan 
muy alto. 
Por eso creemos que bajo su activa y 
afortunada dirección, la fábrica La De-
fensa seguirá en creciente prosperidad, 
y su actual presidente le sabrá dar v i -
goroso impulso venciendo con verdade-
ro tesón las dificultades que se presen-
ten. 
Joaquín Ruiz ha dejado grandes y 
honrosas huellas de su paso.en donde 
quiera que fué solicitada su cooperación 
En el Centro Gallego fué uno de los más 
entusiastas por la idea de la compra del 
teatro Nacional, se interesó el prime-
ro, como buen hijo de Galicia, porque 
en el edificio grandioso que van á cons-
t ru i r junto al teatro Nacional se emplee 
la famosa y muy acreditada piedra do 
granito de Lugo; y también fué inicia-
dor del pensamiento que toma calor de 
vida en la sociedades regionales de Cu-
ba y del que han hablado los periódi-
cos; y es el de aumentar de un modo 
considerable los recursos de dichos Cen-
tros con un pequeño esfuerzo que haga 
en particular cada socio. Trátase de 
que mediante nn convenio pactado por 
todas las sociedades de proponga á los 
socios el aumento de 25 centavos en la 
cuota mensual, y ese refuerzo con el 
gran número de socios con que cuentan, 
significaría un valioso aumento de ca-
pital dispouible para realizar nuevas 
obras de inmensa importancia y u t i l i -
dad para todos. 
No dudamos deque esta idea apoya-
da por algunos periódicos regionales 
prosperará por ser de justicia, y será 
una de tantas muestras y buenos resul-
tados de la noble iniciativa de nuestro 
amigo D. Joaquín Ruiz, digno presi-
dente de la fábrica La Defensa. 
Reciban nuestra enhorabuena la so-
ciedad industrial y sus vocales y accio-
nistas, por el estado floreciente en que 
se halla, debido á la inteligencia con 
que todos proceden. 
NOCHES TEATRALES 
Con nn lleno, previsto de antemano, 
compuesto en su mayor número de 
mujeres hermosas, se celebró ayer en 
este ya popularísimo teatro la función 
de beneficio del tenor José del Campo. 
En EL Milagro de la Virgen, obra es-
cogida con loable acierto por el benefi-
ciado para lucir sus facultades a r t í s t i -
cas, arrancó al público aplausos calu-
rosos, que acreció el entusiasmo cuau-
do se presentó en escena para repre-
sentar Camaleonte 
Los demás artistas del teatro Mar-
tí, y, entre ellos, sobresaliendo la Pas-
tor y el barítono García, demostraron 
con su labor cuidadosa el cariño con 
que tomaban parte en la ser ata d'o-
nore de su compañero de escena. 
La velada fné agradabil ís ima, ter-
minándose á altas horas de la noche, 
y el beneficiado recibió, ainén de las 
demostraciones del público, algunos 
presentes de admiradores y amigos. 
SOÑT^TAI-ALAI. 
Partidos y quinielas que se j u g a r á n 
hoy jueves, á las ocho de la noche en 
el Frontón Ja i -Ala i : 
Primer partido á 25 tantos. 
Entre blancos y azules. 
Primera quiniela á 6 tantos. 
Que se jugará á la termínación del 
primer partido. 
Segundo partido á SO tantoi. 
Entre blancos y azules. 
Segunda quiniela á 6 tardos. 
Que se jugará á la terminación del 
segundo partido. 
El espectáculo será amenizado por 
la Banda de la Beneficencia. 
DEL 
Doctor R E D O N D O , 
Unenos A i r e s n . i . H a b a n a . 
Horas de consulta do sol i s>U y 'de-Jiis 1! d3 
Diciembre 905, son gralU 
c 335 26 8 F 
R. CÁSTÍNEÍRAS 
P U L M O N A R 
Y ENFERMEDADES CRONICAS 
D E L PECHO. 
San Ignacio 134, esq. 11 Mer-
ced.-- Telu i o no 538. 
Consulta de 2 & I. 
t y m 7Sy 73 27L: 
O 21 C S - 3 F 5 L I F S . O l i s Í wmmii mm m m 1 1 
6ÍLA. E I V I I W E S ^ C I A " , favorita del publico eénsumidor, deseaud) demostrar d3 
una manera jjiactica su reconocimiento á ese inisiii) publico, destinará u n í sección da 
qne sin esperar a f e c h a d e t e r m i n a d a p a r a SU s o r t e o , distribuirá entre sus con-
sumidores, valiéndose para ello de incluir ea sus c iietiü i ^ a b i n í o de los cupones acos-
tumbrados, otros EXTRAOÜDIXARÍOS con expresij.i djL objet) qiis cupiere en suerte al 
agraciado y que se le entre^ai-á en el máoíTOtfl q u 3 lo requiera. 
Acreditados como estamos p)r Ití real y pj^i t ivos qu.í resultaroa siempre nuestros 
regalos/no tendremos (pie esíbr/araos p ira convencer al p i b l i c D d i que no so.i vanas nuei-
tras promesas. 
L A E M I N E N C I A . 
A c a b a m o s do ro í í ib i r un «s PostiUt* Mát/icis. vtnh^ que por u n p r o c o i l i -
m i t i n t o scucül í s 'nn t» y r á p u l > se o b t i e IB u n é,cLt(i so rp ren r l ea t i ; . Nuda m i - i 
n u « v o que estas po<t Ue< i l K V E L A D O R A S , q u e s s i n c l u i r á n ta-mlnoa enere 
p r e m i o s los e s t r a o r t l h i a r t o á . 
ocf grandes almaceneo de la f*2/¿¿a de Cuba" óérrdrán sus pueréas ¿o¿ 
deas 23y 2 4 t/ 23^ haciendo su reapertura el dea 2 6 eon grandes reba/ao 
de preceos muchos regalos para las señoras ¿/ neño^.^^SSy 9^on¿e^ 3O. 
Mi 
CADENA ETERNA 
novela histórico-social por 
CAROLINA I N Y E R N I Z Z I O 
(F¿! "ob?spo!25?n^ Moderna Poe-
I C O N T I N U A 
r ieTi^"6 paSÍÓu!~diJ0 :^inuccia son-UÜO.— Ahora comprendo por qué 
ei tnece8lta, deseará que inflova sobre 
filo Para CjUe autorice 811 matri-
da "ÍÍT 1)1168 bÍeD' Cuenfce con mi ayu-
ain Susta" con locura estas novelas 
ella a'S' P*ra de-jar de intervenir eu 
f w ' y llaré cuanto pueda para que se 
Casecoasu novia. 
efi, . /0h' cónio la bendeciré!—dijo con 
vusted habla á Bertazzi, mis esperan-
c e realizarán pronto. 
m A- cleseo con todo mi corazón. Pe-
0^eame dónde se hospeda. 
tormi elJhotel (le la Liguria, mientras 
^ J ^ í a m i l i a ^ 1 3 1 , ^ ^ ^ deStÍ-
fiu^í en verdad—dijo sonriendo N i -
via ,1 —(lue vengarme de la no-
Vla(le usted. 
¿aí^ l o ! ^ la ca8a f}ue sa Padre ^ Pre-
-Ü-Oi destinada Para mí. 
CQSP mIjeaseguro(lae cuando me 
e con Tilde, con todo corazón le ce-
deremos la casa como muestra del justo 
agradecimiento que le deberemos. 
Los ojos de Xinuccia brillaron con 
regocijo. 
—Ciertamente, y celebraré contribuir 
á la felicidad de usted. ¿Y su novia se 
llama Tilde? 
—Sí, y llevaba el nombre de su tía la 
señora Ghiglieri. 
Gabriela, que en aquel momento en-
traba en el salón, se extremeció al es-
cuchar tal nombre. 
Pres tó ansiosamente atención. 
—Creo que no pensaba encontrarlo 
vivo, y menos todavía rico—dijo N i -
u necia. 
Calló, había sonado la campanilla. 
—Si estorbamos, nos iremos. 
—De ningún modo. Quédense, Ga-
briela, sea quien sea, dígale que no 
recibo. 
—¿Y si fuera el señor! 
—¡Oh! l í o vendrá. Está mny ocu-
pado. 
De nuevo llamaro con creciente vio-
lencia. 
—Sí, sí; es é l - e x c l a m ó Ninuccia;— 
entren ustedes en ese ropero, no se mue-
van y déjenme á mí. 
El señor Daueo y su amigo entraron 
en una habitación muy obscura,^ cuya 
puerta se cerró. Luego bajó r áp ida -
mente la luz de la lámpara de petróleo 
y se tendió eu un solá, diciendo en voz 
alta: 
—;Gabriela-! ¿Quién viene á moles-
tarme á estas horas] Sabes que nu reci-
bo; me duele la cabeza. 
—Soy yo, Ninuccia—dijo Faustino 
entrando. 
Camilo reconoció el acento de su ene-
migo y le estrechó una mano á Daneo, 
temblando. 
—¡Tú! Eres tú. Pensaba que te 
habías olvidado de mi nombre y de 
las señas de mi casa. ¡Poca vergüen-
za! Prometerme visitarme eon iVccuen-
cia y hacerse esperar durante tauto 
tiempo. 
—Estuve muy ocupado. 
—Déjame que te mire, apenas te re -
conozco. 
— E l anciano ya uo iba vestido con 
descuido, á la americana, como él de-
cía, y se presentaba ataviado cual un 
gomoso. 
Ante la observación de Ninuccia. 
adoptó un tono de frivolidad, y se sentó 
en un diván. 
—¡Ah! me encuentras cambiado — 
exclamó. He mejorado ¿no es cierto? 
— A l contrario, amigo mío, has en-
vejecido. 
—¿línvejecido? 
—Sí. tienes la cara llena de a r m á i s : 
antes tus mejillas estaban sanas, tu bo-
ca sonreía. Vamos, que ya no eres el 
Faustino de otro tiempo, ¿tís as í 
como te rejuvenece la compañía de tu 
familia? 
— A su lado soy muy feliz. 
— Mal se comprende; jamás te v i con 
nn rostro tan poco satisíeuho, qne de-
note tanta tristeza. Vaya, dime, ¿que 
es lo que te atormenta? 
—Te engañas—dijo Faustino con-
trariado. 
—¿Apostamos á que adivino tus cru-
ces y en lo qne piensas? 
—¿Bu qué?—preguntó extremeción-
dose. 
—Eu tu hija. 
—¿Quién te lo ha dicho? 
—Nadie; pero lo adivino. Esperabas 
descansar al lado de tu hija, te regoci-
jabas ante el pensamiento de hacerla 
rica, dichosa, y todos tus planes se los 
ha llevado el demonio. 
—Contéstame, ¿cómo lo sabe^?—mur-
muró el americano, oprimiéndole una 
m uio. 
—Lo adivino—dijo Ninuecia mirán-
dole con desenfado:—pero Ó3'eme y di 
si me equivoco. Tu hija sufre al lado 
tuyo; no te ama, porque ama á otro. 
Puea bien, cásala y vente conmigo. 
—Casarla, no—gritó con rabia i n -
fernal Faustino. 
—¡Es mía! ¡Entregársela á otro!... 
Primero la mataré. 
Completamente loco de pasión, de la 
] aüón que le devoraba, se entregaba á 
los más feroces transportes de celo y 
despecho. Faustino no meditaba acer-
ca del valor de sus palabras, no veía 
que Ninuccia, inmóvil, le miraba con 
sorpresa unida á visible estupor. El 
señor Daneo y Camilo, que todo lo es-
cucharon, se estremecieron. 
Pero por no dar un escándalo, si-
guieron ocultos. 
Faustino, sin p o d e r s e contener, 
agregó: 
—No me vengas con tales historias: 
bien veo que sabes cuanto á mi hija se 
refiere, pues sin duda has hablado con 
alguien que la conoce íntimamente, qui-
zá con el hombre que me la quiere arre-
batar. 
Y con expresión colérica murmuró : 
—Que lo intente. 
Ninuccia, dulcemente, le colocó una 
mano en el hombro. 
—Faustino, cálmate; razonemos; no 
te reconozco. Tú, siempre bueno, in 
dulgente, jovial , te alteras de modo ex-
traño por la cosa m;ís sencilla y natu-
ral del mundo. ¿Qué culpa ha tenido 
tu hija si entregó el corazón á un joven 
de su edad? Es ley de la naturaleza. 
Por esto no te amará menos. ¿Por qué 
atormentarla, destruir su felicidad? 
—Será dichosa conmigo. 
—Por grande que sea el amor de un 
padre, no puede conseguir 1 oque el del 
esposo idolatrado. 
Faustino sintió que por sus venas co-
rría plomo fundido y grito con exalta-
ción: 
—¡Ah! Debes de apreciar mucho á 
ese Camilo y tal vez sea él quien te ha 
hecho el encargo de hablarme eu su 
favor. 
— Y si así fuera, ¿qué habría en ellíp 
de malo? ¿Acaso uo cometes una injus-
ticia y una maldad? Deja á los dos jó-
venes que se amen, y acuérdate de c ó -
mo cuando hablabas de tu hermana y 
de tu hija te prometías acatar sus me-
nores deseos. 
--Entonces no conocía á Tilde—dijo 
sollozando desesperadamente. — ¡ A h ! 
sin duda ignoras que no existe mujer 
en el mundo que pueda compararse á 
ella. Es hermosa como un ángel, ape-
tecible y tentadora inconscientemente. 
Tiene en su voz, en sus ojos, en toda 
su persona, una fascinación indecible á 
la que nadie puede substraerse. ¿Y ha-
bía de permitir que otro ta posea, que 
otio bese sus frescos y coralinos labios, 
que respire el perfume de la inocencia 
que de ella emana. 
No conseguía dominarse: sus ojos 
brillaban de pasión; tenia las mejillas 
encendidas, las uarices/lilatadas, la^voz 
ronca. Ninuccia estaba atónita. 
—Pero, desgraciado, ¿qué dices?—ex-
clamó.— Eres víctima por ella de un 
amor criminal, de un amor que sólo 
engendra desprecio y asco. ¿Olvidas 
que Tilde tiene tu propia sangre? 
—¿Y si no fuese mi hija? 
{CoidinuaríL), 
i 
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Alicia Roosevelt. 
BÉ el uombre que llena la actualidad. 
A bordo del Mascolfe llegó esta ma-
Sana la ilustre viajera en la más deli-
ciosa de las excursiones. 
Vuelve á la Habana después de una 
íemporada que pasó en esta capital du-
rante el mando de Wood. 
Entonces era Alicia Roosevelt. 
Hoy es Mrs. Lougworth. 
Pero siempre y en todo tiempo será 
ella, en la verdad y en el afecto, en la 
s impat ía universal, la hija del Presi 
¿en te de la gran República Americana. 
Cinco afíos han pasado desde que la 
vimos en la Habana. 
Era el tipo de la nuM elegante. 
Puso de moda entonces la flor roja é 
hizo en un momento subir de manera 
extraordinaria el precio del finísimo 
horbón. 
No se pedía otra flor. 
Los jardines hicieron en aquellos días 
nn bonito negocio vendiendo flores ro-
jas. 
Las flores de la Roosevelt. 
Así llegaron á ser conocidas en la 
Habana. 
¡Qué graciosa esta mañana! 
A l saltar del Mascottr á la lanchita 
que la condujo hasta la escalinata de la 
Inspección del Puerto era su principal 
Duidado un black poodle que es una 
monada. * 
No dejó el perrito de la mano ni pa-
ra recibir un precioso bonquet de rosas 
que le fué ofrecido. 
La toilette con que desembarcó era 
muy elegante. 
Su traje era gris y llevaba un hermo-
10 sombrero negro de grandes alas. 
Hasta Marianao la llevó el automó-
v i l del presidente del Banco Nacional, 
nn Renault blanco, que atravesó r á p i -
rio la ciudad llevando hasta la Quinta 
de Hidalgo á la que llega á Cuba bajo 
ana era de felicidad. 
Amada v bendecida. 
Precursor feliz de las fiestas del Car-
naval en nuestro mundo elegante ha si-
do el baile de anoche en los salones de 
la señora Mar ía Luisa Ponce de Pá-
rraga. 
Baile de pierrets que había dispuesto 
esta distinguida dama para festejar en 
las vísperas de sus días á la hija en-
cantadora, Margarita, flor nueva, y flor 
de gracia y simpatía, en la dorada le-
gión de nuestra buena sociedad. 
Yo me felicito de que haya llegado 
6 la crónica una ocasión para hablar 
de una fiesta donde las muchachas, d i -
gámoslo familiarmente, han hecho 
principal papel. 
Hoy son ellas, por circunstancias 
que yo no me atrever ía á analizar, las 
que en los salones, en los banquetes, en 
las grandes soirées forman nada más 
que una minoría. 
El reinado es de las señoras. 
Son las que mandan, son las que bri-
llan, las que todo lo pueden. 
Y esto mientras una juventud nueva, 
llena de alientos, henchida de esperan-
zas, no se atreve á reclamar sus dere-
chos... 
La fiesta de anoche ha sido, en gran 
¡parte, una reparación. 
Ha tenido por protagonistas á las 
Huchachas. 
Y esto ya sólo bastaría, si otros t í tu-
üos no tuviera, á hacerla más simpáti-
ca, más agradable y más interesante. 
¡Qué reunión más completa de made-
mo'isclles distinguidas! 
He pierrei: 
Graziella Maragliano, María Luisa 
Delgado, Margarita Zayas, Teté Robe-
lín, María O'Nagthen, Blanquita Ba-
ralt, Nena Guilló, Ana María Valdós 
Pagés, Margarita de Cárdenas, Hor-
tensia Márquez, Coriua García Montes, 
Celi Sarrá, Mar ía Antonia V i 11 alba. 
Jifa!lilla Longa, Emil ia O'Nagthen Qui-
fjni Lavandeyra, Carmen Freyre y Ma-
r ía Teresa Valdés Pagés. 
Y de pierret también la festejada 
Margarita Párraga, lo mismo que su 
gentil hermana Luisa Carlota. 
Un grupo de petiiés demoiselles que 
aún no están presentadas en sociedad. 
Lo formaban Lolita Varona, Julia 
Mar ía Aguirre, H i l a r i t a Fonts, Nene 
Carrillo y Josefina Aguirre. 
No todas iban pierret. 
Algunas señoritas se presentaron con 
la cabeza empolvada y entre ellas so-
bresalían Graziella Berndes, Hortensia 
Scull, Margarita Adot, Cecilia María 
Franca, Angelita Echarte, Leonor Díaz 
Echarte y Juanita Culmell. 
Entre las señoras una representación 
brillante del gran mundo. 
La Marquesa de la Real Campiña, 
Rosita Echarte de Cárdenas, Ana Mar-
tos de Echarte, Teresa Carrizosa de 
Robelín, Lola Bosch de Berndes, Ger-
trudis Velázquez viuda de Freyre, Ma-
nuela Zaldo de Villalba, Blanche Z de 
Baralt, Cecilia Alvarez de la Campa 
viuda de Franca, Isabel Zaldo de La-
vandeyra, Mercedes Echarte de Díaz, 
Adela Párraga de Fuentes y la siempre 
amable y siempre interesante Lolita 
Mitjans de Fonts. 
Muy elegante, María Várela de la To-
rre con un traje depoilletes azules sobre 
fondo negro á la dernicre. 
Y también muy elegantes María 
Aguirre de Longa, Josefina Embi l de 
Kohly, Eloísa Giquel de Maragliano y 
Carlota Ponce de Zaldo. 
De negro, América Rabell de Cas-
tells. 
Es el traje que mejor sienta á la de-
licada belleza de esta dama distingui-
dísima. 
También vestían de negro, y esta-
ban muy interesantes, Dulce Mar í a 
Junco de Fonts, Flora Casuso de Cas-
tro y Pilar Bolet de Ponce. 
Gran toilette lucía la hermosa Merce-
des Moutalvo de Martínez. 
Traje y alhajas, todo riquísimo. 
Y entre un grupo de damas jóvenes 
y bellas, resaltando como siempre, por 
su gracia, su dist inción y su elegancia, 
María Teresa Sar rá de Velazco. 
La relación, para completarse, exige 
algunos nombres más. 
Y son los de Panchita Pérez Vento 
de Castro, Lüy Morales de Coroalles, 
Lolita Morales de del Valle, Blanca 
Rosa de Cárdenas de Castro y la bella 
señora del magistrado Aguirre. 
No olvidaré á Heliana Varona. 
Es la hija del ilustre pensador, muy 
graciosa, muv inteligente y muy ama-
ble. 
Un detalle de la fiesta. 
Cuando había llegado ésta á su apo-
geo, á su mayor esplendor, asistimos 
todos á un espectáculo por extremo in-
teresante. 
Be colocó en el centro de la sala una 
mesa que cubría, á modo de tapiz, una 
enorme margarita. 
Las muchachas pasaban al lado de 
la mesa, al compás de una marcha, y 
cada una tiraba de un pétalo de la flor. 
Ese pé ta lo se desprendia atado á 
una. pierret te de juguete que era una 
preciosa bombonerita. 
El clon de la noche. 
La fiesta de la hija del distinguido y 
muy estimado senador Pár raga deja en 
la crónica, como en la memoria de to-
dos los que tuvimos la felicidad de en-
cdntrarnos en ella, un recuerdo imbo-
rrable. 
Esplendidez, distinción, gran gusto, 
todo lo reunía. 
Antes de i r para la soirée que dejo 
reseñada estuve en una boda. 
La boda de una espiritual y graciosa 
señorita, Julia Ruiz Guzmán, con el 
conocido y simpático joven Demetrio 
Menéndez. 
Se celebró en Monserrate. 
Abierto é iluminado el templo, como 
para las grandes solemnidades que en 
él se celebran, hizo su aparición la gen-
t i l desposadita saludada desde lo alto 
del coro por la alegría de la música. 
Alegría que se asociaba á la profun-
da, indecible alegría de su alma. 
Estaba l indísima! 
E l albo traje y la simbólica diadema 
parecían completar los encantos de su 
dulce figura. 
Atravesó con una sonrisa, la sonrisa 
de las novias, la más dichosa de las 
sonrisas, aquella senda que aparecía 
trazada, entre cintas rosas, desde el 
pórtico de la iglesia hasta el espléndido 
altar donde ardían cirios y se amonto-
naban flores. 
Breve fué la ceremonia. 
En ella ofició, vistiendo el rojo háb i -
to de Prelado Doméstico de Su Santi-
dad, el respetable y bien querido pá-
rroco de Monserrate, el Padre Emilio. 
Padrinos de la boda fueron la distin-
guida madre de la desposada, la seño-
ra Julia Guzmán de Ruiz, y el herma-
no del novio, el sefier Manuel Menén-
dez Torres, más bien, Manolo Menén-
dez, que toda la Habana conoce. 
Testigos: 
De la novia: los señores Jesús Barra-
qué y Francisco Hernández; del nevio: 
los señores Rafael Fernández y Emi-
liano Valdés. 
La concurrencia, escogida. 
Renuucio, en obsequio á la brevedad, 
á toda mención. 
De otra suerte, dar ía á estas Saba-
neras una extensión desusada. 
Cúmpleme ya selo saludar á los sim -
páticos novios en su felicidad deseán-
doles que ésta se perpetúe en la gloria 




Nombre de flor y nombre de un gru-
po de encantadoras que celebran hoy 
sus días. 
Entre éstas, Margarita Romero, Mar-
garita Adot, Margarita iglesia, Mar-
garita Contreras, Margarita Párraga, 
M.arqot González de la Vega, Margari-
ta Zayas, llargot de Cárdenas, Marga-
ri ta Echarte, Marget Caabro y Marga-
ri ta Fontanills, mi linda primita. 
También son los días de tres jóvenes 
y distinguidas damas. 
Margarita Mendoza de Carvaj a l , 
Margarita Ponce de Edelmann y Mar-
got Forcade de Cárdenas. 
A todas, felicidades! 
¡Qué elegante, qué chic! 
Así rs el nuevo abanico para las 
soirées del gran mundo qne ha llegado á 
la casa favorita, La Especial y La Com-
placiente, en remesa suntuosa. 
Son de dos estilos. 
Uno el abanico antigno, otro el Im-
perio, y árabes de varillaje de nácar ó 
marfil con incrustaciones de oro, en una 
variedad infinita. 
No ha venido nunca á la^ Habana nn 
abanico más elegante. 
Esta noche. 
Un gran snoeési, la recepción en el 
Palacio Presid^ucial. 
De rigurosa etiqueta. 
En atención á la importancia de esta 
fiesta, mis Habaneras, describiéndola, 
aparecer::!! en la primera edición del 
DIARIO de mañana . 
ENRIQUE FONTANILLS. 
. ^ 1 
Piense usted, joven, que to-
mandp cerveza de L A T R O P I -
C A L l l e g a r á á vieio. 
Ambos clubs prometen darse los nue-
ve skuns, para después, si el tiempo lo 
permite, seguir jugando hasta vencer ó 
empatar. 
VAJ I N G L E S 
En Junta celebrada úl t imamente por 
la "Liga General" le fné aceptada la 




Mcrignac- Guian te. 
Con broche de oro podemos afirmar 
que terminaron, en la noche del lunes, 
las brillantes tiestas que á la esgrima 
ha consugrado, en estos últimos días, 
una sociedad amante del gallardo sport 
y en la que figuraron muchos y muy 
notables aficionados. 
La bella esgrima, la esgrima toda 
arte, ,en la que el signo peculiar es la 
hidalguía y sus componentes la agili-
dad vigorosa y la destreza extraordi-
naria, tuvo su consagración más nota-
ble en esa hermosa fiesta que reunió, 
en los palcos y lunetas de nuestro gran 
teatro, á lo más prestigioso y distingui-
do en damas y caballeros de nuestro 
mundo social. 
Sí es verdad que en aquella noche, 
memorable para el arte de las armas, 
no aparecían interesadas miras perso-
nales de ningún género, entregándose 
por completo los distinguidos tiradores 
que en la velada tomaron parte á exhi-
bir, con todos sns esplendores, las be-
llezas bizarras qne arrancan á la lucha 
del acero noble sus adalides acredita-
dos; porque ú medida que el encuentro 
se hace más interesado ént re los conten-
dientes toma la lucha un carácter menos 
artístico, llegando á desaparecer todas 
las gallardías y los primores todos que 
en el encuentro apacible, aunque vigo-
roso, se sorprenden. El duelo es anties-
tético, brutal y emocionante. La esgri-
ma de salón, por el contrario, es bella, 
delicada y confórtante. 
No puede ser nuestro ánimo pasar 
revista á los merecimientos particula-
res de cada uno de los que tomaron 
parte en los asaltos, mucho menos en-
contrándose entre ellos el invencible 
Meriguac y el gran Galante, cuya for-
ma legítima y creciente ha sido san-
cionada por el mundo entero. 
El asalto final de veinte minutos sos-
tenido por estos notabilísimos esgrimis-
tas fué algo superior á todos los elo-
gios. Guardias formidables de soldado 
espartano llevado al marmol por escul-
tor clásico, paradas inadvertidas de 
una seguridad infalible, ripestas rapi 
d ís imasé inexplicables, arrestos natu-
rales de una efectividad asombrosa, 
agilidad de gato de monte, estocadas 
limpísimas dentro del cuerpo á cuerpo 
más limpio todavía y largo tiempo sos-
tenido, floreo malabarista n i un solo 
momento interrumpido produciendo un 
paseo sostenido y elocuente con el relu-
ciente acere; todo eso y mucho más, 
que mejor se siente que se describe, nos 
hicieron aplaudir los dos rivales que 
encarnan las excelencias de las dos es-
cuelas, francesa é italiana, qqe practi-
can. 
ESI maestro Alessón en su asalto á 
florete con el profesor francés se mos-
tró digno de su fama, tocando varias 
veces á Meriguac, á quien hizo una re-
sistencia notable y acreditando el do-
minio que posee del arte que practica 
y en el que dirige á muchos discípulos 
notables. 
Esos asaltos en que tomaron parte. 
Pío Alonso con Merignac y Rivas conr 
éste y con Galante, con el primero al 
florete y con el segundo al sable, fue-
ron para mí, si no ios más lucidos, los 
que más me interesaren. Con los dis-
tinguidos prebostes de las salas del 
querido y notable maestro señor Ma-
nuel Alonso y del señor Alessón res-
pectivamente, estuvieron afortunadísi-
mos, haciendo una ' esgrima digna de 
verdaderos maestros. 
Ambos son tiradores jóvenes y llenes 
de vigor que practican nna bella escue-
la y que con su dedicación y entusias-
mo por el arte, si ahora lo dominan 
llegarán, antes de poco | tiempo, á ser 
meritísimos profesores y tiradores sin 
tacha. 
E l páblico numeroso que asistió al 
espectáculo salió verdaderamente sa-
tisfecho, deseando, como yo deseo fer-
vorosamente, que fiestas tan cuitas y 
tan bellas como la relatada, se repitan 
con frecuencia, lo cual esperamos por 
nuestra parte, sabiendo que loa des in-
sigues qne con su visita bandado lugar 
á ella, se marchan de Cuba muy satis-
fechos, prometiendo una nueva visita 
para el año próximo. 
LtRBAM. 
EL CARNAVAL 
E L I G I O B O N A C H E A Y PALMERO, 
Alcalde Municipal de la Habana. 
Con objeto de lograr el mayor orden 
en el paseo durante las próximas fies-
tas de Carnaval, dado el, considerable 
número de vehículos que conenrren al 
mismo, harmonizando los intereses del 
público con la seguridad de la concu-
rrencia y cultura de esta ciudad, he 
teoidp á bien disponer las siguientes 
reglas: 
1?—El paseo se l imitará á la exten-
sión que ocupa el antiguo Prado, hoy 
Martí, desde la calzada de Pr ínc ipe 
Alfonso á la Punta, y al Malecón; des-
de la glorieta del mismo hasta la calle 
de Escobar; ordenándose dos filas de 
carruajes en el siguiente itinerario: la 
primera par t i rá de San Lázaro y Mar-
tí, acera de los pares hasta Pr íncipe 
Alfonso, donde doblará volviendo por 
Martí , acera de los impares hasta Han 
José, Zulneta y Neptuno, Martí , Cár-
cel y Habana para tomar el Malecón 
por la derecha, seguir por éste—acera 
del Mar—hasta Escobar, y volver por 
la acera opuesta hasta el punto de par-
tida. La segunda fila de carruajes 
par t i rá de San José y Martí , en senti-
do opuesto á la primera y en dirección 
á la Punta, siempre por la derecha, 
acera del Parque hasta el Malecón, 
donde volverán por Mart í hasta San 
José, su punto de partida. 
2'.1—Todo carruaje que concarra al 
paseo deberá entrar y salir en la fila 
por la derecha y por cualquiera de las 
calles transversales de Martí, Drago-
nes, San José, Neptuno y San Lázaro ó 
de las que cierran en el Malecón desde 
San Lázaro y Mart í hasta Escobar. 
3*—Podrán circular por el centro 
del paseo con una sola pareja de caba-
llos los carruajes del señor Presidente 
de la República, señor Gobernador 
Provincial, señor Alcalde M«nicipal, 
señor Jefe de Policía y los señores M i -
nistros extranjeros, los que vayan t i -
rados por más de una pareja ó en tan-
da, y los jinetes. 
4*—Tantos los ginetes como los ca-
rruajes, sin excepción algnna. irán al 
trote largo ó andadura del país, como 
máximum de velocidad, en todo el tra-
yecto del paseo. 
5*—En cousideración al peligro que 
ofrecería el tránsito de automóuiles en 
el paseo, no se permit i rá la circulación 
de los mismos fuera del cordón de ca-
rruajes, ni podrán emplear los coaduc-
tores cíe-aquellos las bocinas, sirenas, 
ects., más-que en los casos de perento-
ria necesidad, por peligro eminente, á 
fin de evitar que se espante el ganado 
de tiro y silla que se encuentre próxi-
mo á dichos automóviles. 
6?—Se prohibe, igualmente, la cir-
culación por el paseo de carros, carre-
tas y carretones cargados ó vacíos, así 
como toda clase de carruajes qne su de-
saseo, deterioro 6 mal aspecto, desdi-
gao de la cultura y ornato público. 
7!—Del mismo modo se prohibe la 
concurrencia al paseo de toda persona 
que bien á caballo ó 4 pie, ofenda la 
moral pública, profiera frases^incorrec-
'tas ó se presente con trajes indecorosos 
é que tienda á ridiculizar alguna insti-
tución. 
8?—Ningún vehículo n i aun los de 
propiedad particular, podrán en las 
horas de-paseo detenerse ó estacionarse 
Jen las puertas de las casas, por ningún 
motivo, ni siquiera para a g u a r d a r á los 
^familiares que deban ocuparlo, podien-
do hacerlo en la esquina inmediata que 
atraviesa, en la que estará el carruaje 
adosado á la acera. 
9*—Bajo ningún concepto n i forma, 
podrán cruzar el paseo los carros fúne-
bres, pues éstos desde que empiece el 
mismo y se forme el cordón, circularán 
por las calles paralelas á la que se ve-
rifique. 
10?—Se recomienda con el mayor in-
terés la extricta observancia de estas 
disposiciones á los señores tenientes de 
Alcalde y á la policía, quienes como 
encargados de su cumplimiento, dejarán 
incursos en las multas correspondien-
tes, á los que en alguna forma las con-
travengan, sin perjuicio de ser deteni-
dos y puestos á la disposición de laau--
toridad competente, si así procediere. 
Habana, 21 de Febrero de 1906. 
Base-Bal l 
H O Y ' 
A la hora de costumbre se efectuaár 
un interesante viatch entre los clubs^Fe 
y Habana. 
Eligió Bonachea. 
G A C E T I L L A 
Ev LOS TEATROS.—Como novena 
función de abono de la temporada se 
cantará esta noche en el Nacional la 
grandiosa opereta La hija de Madama 
Angot. 
Figuran en su desempeño la Gattini, 
la Perretti, el tenor Vannutelli y lasj 
principales partes de la Compañía. 
Mañana, Boccaccio, como función á 
beneficio de los huérfanos de Bomba-
lier. 
Y el sábado gran mat¿née de gala, 
por las fiestas de la patria, poniéndose 
en escena la siempre bella y siempre 
aplaudida Marina de Arrieta. 
En el primer entreacto se cantará el 
Himno Nacional Cubano por toda la 
Compañía. 
La empresa de nuestro'teatro de la 
zarznela, Albisu, el eterno favorito, ha 
combinado el cartel de la noche con 
tres zarzuelas á cual más aplaudida. 
Véanse aquí : 
A las ocho: E l Húsar de la Guardia. 
A las nueve: I M Cuna. 
A las diez: IJOSpicaros celos. 
La primera por Clotilde Rovira, la 
segunda por Luisa Arregui y la terce-
ra por Esperanza Dimarías. 
A tiple por obra. 
Mañana hará su primera aparición 
escénica, con E l Milagro de la Virgen, 
el tenor Figuerola. 
Con La peseta enferma y La Camaro-
na está combinada la función de la no-
che en el teatro Martí . 
En ambas toma parte la Pastor. 
La tercera tanda se suprime pa ra 
dar lugar al ensayo de la zarzuela E l 
paraisB perdido. 
Se estrena mañana. 
Y en Alhambra habrá esta noche un 
gran lleno pues se estrena á primera 
hora Enseñar al que no sabe, zarzuela 
del popular Vil loch con música del 
maestro Mauri, repit iéndose después 
la misma obra. 
U n éxito seguro. 
HUMORADA.— 
Mientras ya me dan pena 
El oro y los diamantes, 
Envidio esos instantes 
Eu que van, agachándose en la arena, 
A coger caracoles dos amantes. 
Campoamor. 
¡OH, PROGRESOI—Si á nuestros res-
petables abuelos, aquellos que, al es-
cribir, seguían las reglas de Iturzaeta, 
y escribían letra redonda, con gruesos 
y perfiles, manejando la pluma de gan-
so, se les hubiera dicho que aquella 
pluma iba á ser sustituida por otra de 
acero, más fácil para correr sobre el 
papel, se habr ían hecho cruces, y si á 
nuestros padres se les hubiera dicho 
que ea el andar de les tiempos, la plu-
ma de acero desaparecería para qne se 
escribiese, con perfecta regularidad y 
con inconcebible rapidez, por medio de 
nna máquina, quedar ían estáticos. 
J^Y, no obstante, ese ha sucedido. ¡Oh, 
progreso! La máquina de escribir 
Smith Premier, que recibe Charles 
Blasco, es la suma perfección en este 
punto. Y que vaya á verlo, el que lo 
dude, á las oficinas del simpático agen-
te, situadas eu la antigua Univers i -
dad. 
CENTRO EsfA5foL.—El floreciente 
Centro Español, hoy presidido por per-
sona tan simpática como el señor José 
Gómez Salas, nuestro antiguo y que-
rido amigo, ofrecerá en la noche del 
sábado, 24 de Febrero, un gran baile 
de máscaras. 
Resultará, á no dudarlo, tan anima-
do, tan bonito y tan concurrido como 
los celebrados anteriormente. 
Orquesta: la de Valenzuela. 
La directiva del Centro Español. 
siempre tan galante, se ha servido in-
vitarnos. 
Muchas gracias. 
LA MODA.—Moda es llevar la corba-
ta—en esta ó en la otra forma;—moda 
es llevar los tacones—altos ó bajos, y 
es moda—llevar el reloj Longines, — 
por ser una prenda mona,—qne abulta 
menos de un peso—y es invariable en 
las heras,—y es moda fumar cigarros— 
de la mismís ima Moda. 
EN CAMPO F i . O R r D o — A nombre del 
Círculo Moderado de Campo Florido se 
sirven invitarnos los señores Sergio 
"Cossio, Adalberto García y Cándido 
Fernández para el baile que en cele-
bración del 24 de Febrero tendrá lugar 
en la noche de esa histórica fecha. 
Damos las gracias á la comisióu ex-
presada por su amabilidad. 
BODAS E E A T . E B ! — 
Vino Miss Al ic ia ; vino 
cortando el mar á la vela, 
en alas del fresco viento 
que entre mar y cielo reina. 
Démosle m i l parabienes, 
démosle rail norabuenas 
por los lazos contraidos 
que siendo de amor no quiebrau!... 
Y a l feliz esposo, démosle, 
para su ventura eterna, 
el popular cigarrillo 
japonés de La Eminencia, 
y qne lo fume, y que diga 
dónde el zapato le aprieta! 
L A NOTA FINAL. -
En un restaurant 
Un parroquiano 
sobre lo que ha 
ayuda... 
—¿Quiere usted una costilh» 
postre raanzanast 
—¡Horror ! ¿Las dos cosas AH 
dieron á Adán? ¡Nunca! 1 ^Pti 
lnaPetente „ 
<le pedir, E, ^ 
E l p e q u e ñ o amargor de !• 
Bza la convierte en apenS: 
no hay Jiinguno fiun J 0i 
vez  
y  n y ninguno q e 
en cualidades excitantes 




DE LA HABANA 
Sección do Recreo y Adorno 
SECRETARIA 
Autorizada esta Sección por la Junta TV 
tiva para la celebración de tres grande 
de máscaras en las noches de los días o ' 
del mes eu curso y 4 de Marzo próximo v y-' 
ro; se ha acordado que estos baile» ten»601?* 
gar en el Gran Teatro "Payret." "^llt 
Las puert as se abrirán á las ocho de la n« 
dando comienzo á las nuere. 7H 
Se cumplirán con todo rigor las uresprin-i nes sigientes: ^""ipeio, 
Toda máscara está obligada por coranUt 
quitarse el antifaz ante la Comisión que hlíj 
en el Gabinete de reconocimiento. Se le n 
rá la entrada á toda persona cuyo disfra/íí 
sulte impropio del buen nombre de esta > 
elación. ^ 
í»ara tener derecho á la entrada será reo l 
sito indispensable, la presentación del MSW 
del corriente raes. Esta formalidad 
ante la Comisión de puertas, que esUrá^u'ii' 
liada de los cobradores de la Sociedad parala 
dudas que pudieran ocurrir. ^ 
Al mismo tiempo se recuerda que está ea H 
gor la orden de la Alcaldía Municipal, rejui! 
to á la no asistencia de niños menores de ocS 
años, á esta clase de ñestas. 1 
Habana 22 de Febrero de 1P .f. 
rio de la Sección, José M! Lópe.-. * aer 
2651 
."•-22 Irn-'S 
AUMENTA SU FAM.1. 
La reina de las tintura i , laacrediiiH 
agua vegetal de Dubeau que recibía ^ 
conocida peinadora Pepilla Ruiz, enloi 
calores castaflo, claro-oscuro y negro, d 
la tintura predilecta de nuestras prina 
pales damas. 
Por fama es universal, y nadie del* 
de dejar de usarla, si quieren hennosen 
su cabello, y conservar su color primiti. 
vo. * 
L a Opera , 
Cal iano 7 0 . 
ti 22 
Coc ine ro r epos te ro . - Desea colocan* 
Comercio, casa particular, hotel ó fonda. 
formes: l i c ión del Diario, el encar{radod« l| 
id. de anuncios de la Marina.—Iniciales D.Q 
G., por escrito. 2660 tl-22 m4-!| 
(JATICOS CE ANGORA 
muv ñnos y muy bonitos. Se venden en la calH 
de San Nicolás 130, marmoleña, altos. 
2572 alt 4̂ 22 
a r n a v a l e ú 





L a Zarzuela 
los anima con BUS precios. 
¡ A S O M B R O S O ! 
Guantes cabritilla de colores, clase exce-
lente y buen estado 
á 7 5 cts. par. 
Ñipes, gasas y muselina de seda doble aecho 
4 50 cts. 
NEPTUNO Y CAMPANARIO 
Aceptamos encargos por correo, 
o S6S 12 F 
E L PASAJE, Zulueta 32. entre Obrapí» ) 
Teniente Rey, necesita local para colocar111 
diluvio de géneros blancos de hilo, bordíd3 
á mano, (vestidos, sábanas, paños de mea 
etc.. etc.) y hace con tal motivo nuevas reo» 
jos en camisas, pantalones, etc. ^es°e.-,¿ 
camisas de Irlanda á 75 cts. plata.- '¿í?? 
calzoncillos, pañuelos por docenas 6 mefliw 
eon descuentos, segün cantidad. Los PJ*C ? 
son fijos y en la moneda que en cada artlcaw 
se expresa. 1H52 alt 
M U E B L E S B A R A T O S . 
En juegos de cuarto y comedor, lo nüiO' 
que piezas sueltas, construidos á la V'8*' 
marchante. , , 
Muebles especiales á precios de lo» corne 
tes. . , i jj 
Una visita 4 esta casa sérá de proveono » I«J 
que necesiten algo en muebles. 
Pidan precios y se convencerán. 
L A E S M E R A L D A , 
A n g e l e s 3 8 , T e l é f o n o IM1 
2438 w^*-
A LOS COCHEROS 
el tr*1 En un coche de plaza y al ir á toni*r " j u 
que sale de la Estación de Concha P»r . (j( 
rianao á las 5V3 de la tarde, se dejo oiri" ^ 
nn portamonedas que tenía un r, "er(jió, 
grande aprecio para la persona que lo ¡fjvjg 
Se gratificará generosamente al que^í" 0'fJ 
dicho portamonedas y el retratoen ü̂ 1 rjj 
librería de Wilson. 2621 
M U E B L E S ^ 
Nadie compre sin antes pasar poi • ^ 
84 "La Perla'\ que realizamoe un eran 
de muebles, caraasfespejos, lámparas 
y máquinas de coser, todo muy bar8U> 
173P 26a-o r 
ALBERTO 
A b o g a d o y N o t a r i o . ^ 
Consultas de 10 á 11 y de 2 á 5. HABih t f 
1647 t26-
CANDAD 
E x - E B C A R G A D O áe la C A S A ie 
E b a n i s t a y Baru iza t lor 
Se hace cargo de limpiezas á d 0 ® ' , ^ ^ 1 
su casa, esmaltar muebles, extirpa rí)0 
el rey devorador de la madera, por^./Telí* 
dimiento Caudales.—LAMPARIL.^ 0-v.i 
fono 1038.—Habana. 2592 
*^ ANUNCIA A SUS F A V O R E C E D O R E S ^ 
que con motivo de ser el s á b a d o p r ó x i m o d í a festivo, los S E L L O S T R I P L E S de este d í a se d a r á n 
E s t a c a s a ofrece ai propio t iempo un gran surtido de brochados y sedas en general , para los carnavales , á precios e c o n ó m i c o s . 
E n telas blancas, s iempre inmejorable s u r t i d o . — V é a n s e algunos precios: 
PIEZ1S CREA DE LINO, CON 30 VARAS, A $ 4 - 2 5 . • IDEM DE MADAPOLAN, CON 30 VARAS, A $ 2 - 5 0 . • IDEM DE NANSU FINO, CON 45 VARAS, A S 3 - 9 0 . 
